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Resümee 
Abimaterjal väärtuste käsitlemiseks 
6–7-aastaste lastega  
 
Bakalaureusetöö eesmärgiks oli koostada abimaterjal lasteaiaõpetajale 6–7-aastaste 
lastega väärtuste käsitlemiseks ja saada abimaterjalile eksperthinnang. Abimaterjali 
koostamisel lähtuti koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast (2008) ning antud valdkonna 
asjatundjate seisukohtadest, et laps õpib kõige paremini lugude, mängude, vanasõnade ja 
igapäevaste tegevuste kaudu. Abimaterjalile andsid eksperthinnangu 3 Viljandi linna ja 3 
Viljandi maakonna staažikat lasteaiaõpetajat. Andmeid analüüsiti kvalitatiivset ja 
kvantitatiivset meetodit kombineerides. Eksperthinnangutest selgus, et bakalaureusetöö autori 
poolt koostatud abimaterjal sobib väärtuste käsitlemiseks 6–7-aastaste lastega. Abimaterjal on 
esitatud lisades ning pakub käsitlemiseks järgmisi väärtusi: ausus, hoolivus, lugupidamine, 
sallivus ja tänulikkus. 
 
Märksõnad: väärtused, väärtuskasvatus, väärtuste käsitlemine 6–7-aastaste  lastega. 
 
Abstract 
Supplementary material to deal with values with 6-7-year-old children 
 
The purpose of the BA thesis was to compile the supplementary material for kindergarten 
teachers to treat the 6-7-year-old children’s values and get the expert opinion on the 
supplementary materials. The supplementary material proceeds from the Preschool state 
curriculum (2008), and the expert points of view which states that a child learns the best 
through stories, games, proverbs and everyday activities. The expert opinion on the 
supplementary material was given by three kindergarten teachers from Viljandi and three 
from Viljandi County, all of them with a long tenure. The analysis of the data was carried out 
in combination with qualitative and quantitative methods. According to the expert opinion, 
the supplementary material compiled by the author of the BA thesis is suitable for treating the 
values with the 6-7-year-old children. The supplementary material is introduced in appendices 
and suggests the ways for treating the following values: honesty, respect, tolerance caring and 
gratitude. 
 
Key words: values, education of value, treating values with the 6-7-year-old children. 
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Sissejuhatus 
 
Väärtused on inimeste igapäevaelus väga olulised, sest paljud igapäevased otsused 
langetatakse indiviididele omaste moraalsete väärtushinnangute põhjal. Väärtused kujunevad 
elu jooksul, kuid alus pannakse neile juba lapsepõlves. Olulised väärtuste mõjutajad on 
perekond, lasteaed ja kool (Sutrop, 2009, Tuulik, 2001).  
  Eestis on väärtuskasvatus suhteliselt uudne teemavaldkond. Samas on väärtuste teema 
muutunud ühiskonnas aktuaalseks. Aktuaalsusele viitab asjaolu, et haridus- ja 
teadusministeerium on kinnitanud Eesti ühiskonna väärtusarenduse riikliku programmi 
aastateks 2009–2013, mille eesmärgiks on hoida ja arendada väärtusi, mis tagaksid Eesti 
ühiskonna inim- ja sotsiaalse arengu. Programmis ei kirjutata, kuidas väärtusi edasi anda, kuid 
on soovitatud, et lähtutaks nendest väärtustest, mis on kirjas nii Eesti põhiseaduses kui ka 
Euroopa Liidu alusdokumentides (riiklik programm „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–
2013”). Bakalaureusetöö kavandamise hetkel ei olnud autorile teadaolevalt metoodilisi 
õppematerjale konkreetselt lasteaiaõpetajatele, mille järgi väärtusi käsitleda just 6–7-aastaste 
lastega. Lasteaiaõpetajatega vesteldes selgus, et materjale väärtuste käsitlemiseks on nad ise 
toetudes koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale (2008) koostanud. Sellest tulenevalt 
otsustati bakalaureusetöö raames koostada konkreetsele sihtrühmale abimaterjal väärtuste 
käsitlemiseks. Bakalaureusetöö eesmärgid:  
 koostada abimaterjal lasteaiaõpetajale väärtuste käsitlemiseks 6–7-aastaste lastega; 
 saada abimaterjali sobivuse kohta eksperthinnang.  
 
 
Teoreetilised lähtekohad 
Väärtuse ja väärtuskasvatuse mõisted. Sõna „väärtus” tähendab „väärt olema” ja tuleb 
ladinakeelsest sõnast valere. Väärtuse all mõeldakse midagi, mis on kellelegi oluline ja mida 
on tähtis omada. Laste sõnakasutuses on  mõiste „väärtus” asendunud sõnaga „hea”, mille 
vastandiks on sõna „halb” (Sutrop, 2010; Veisson, & Kuurme, 2010). Väärtustel on 
inimtegevuses kahetine roll: ühel juhul aitavad need inimesel sotsiaalsesse keskkonda 
sulanduda ja teisel juhul saab nende kaudu valikuid teha, sest väärtused on hinnangute 
kriteeriumiteks (Tuulik, 2001). Oluline on arendada nii moraalseid kui ka sotsiaalseid 
väärtusi. Tinglikult võib väärtusi jagada moraalseteks väärtusteks (nt ausus, hoolivus, õiglus, 
inimväärikus, tänulikkus, lugupidamine) ja sotsiaalseteks väärtusteks (nt vabadus, 
demokraatia, õigus, solidaarsus, vastutus, rahvuslus, emakeel, kultuuriline mitmekesisus, 
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sallivus, sooline võrdõiguslus) (riiklik programm „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–
2013”). Ühel inimesel võib olla palju erinevaid väärtusi, millest lähtuvalt ta kohandab 
käitumisviise, mis on personaalselt või sotsiaalselt oodatud (Lukas, 2009). Kaasasündinud 
suhtumisi ja väärtusi ei ole kellelgi. Väärtusi omandatakse kasvatuse, eeskujude ja 
elukogemuste abil. Laste väärtuste omandamist on tähistatud nelja e-ga:  
exhoration (’manitsus’) – lapsele selgitatakse, mis on õige/hea ja mis on väär/halb, ning teda 
juhendatakse käituma kindlate mallide järgi;  
example (’eeskuju’) – laps näeb ja teeb järele, see tähendab, et ta omandab väärtusi matkimise 
kaudu. Laps matkib kõige rohkem seda inimest, kellega tal on tugevaim side;  
expectation (’ootus’) – ootustele vastav käitumine. Väärikalt koheldud laps oskab käituda 
väärikalt; 
experience (’kogemus’) – õppimine läbi kogemise. Laps on väärtustest teadlik ja ta õpib läbi 
tegevuse, saades uusi kogemusi, st laps katsetab, kas ja kuidas „asi töötab” ( us n, & 
Postlethwaite, 1985). 
 Kõlbelisel kasvatusel ja autoriteedi heal eeskujul on määrav tähtsus laste moraalsete 
väärtushinnangute kujunemisele, sest sotsiaalseid tavasid puudutavaid reegleid peetakse vaid 
autoriteedi poolt muudetavateks ning moraalsetel reeglitel on sisemine väärtus (Smith, Cowie, 
& Blades, 2008). Täiskasvanutel on laste ees suur vastutus selles, millist eeskuju ja elu nad 
lastele näitavad, kuna lapsed kogevad väärtusi just igapäevase elu kaudu. Õpetajad ja 
kasvatajad peavad omama seisukohti ja andma eeskuju ning arutluste ja situatsioonide kaudu 
suunama lapsi erinevaid väärtusi kogema. Õpetajad peaksid oma väärtushinnangute üle järele 
mõtlema ning jälgima, kuidas nad oma eeskuju ja käitumisega lastele väärtusi edasi annavad, 
sest lapsed õpivad enamasti just jäljendamise teel (Veisson, & Kuurme, 2010). 
 Koolieelses eas lapsed on enesekesksed ja väga emotsionaalsed, tunded on ebapüsivad 
ja hetkelised ning sõbrad ja tegevused vahelduvad vastavalt tujudele. Nõnda areneb erinevate 
olukordade vältel laste eetiline teadvus ja nad hakkavad järjest enam tegema vahet heal ja 
halval, mille seostamisel kindla objektiga on minapildi arengus oluline roll (Tuuling, 2010). 
Kõige üldisemad inimlikud väärtused – armastus ja sõprus – ning antonüümid hea–halb, õige–
vale, aus–ebaaus saavad lastele tuttavaks vanasõnade ja õpetlike lugude kuulamise ja 
arutelude kaudu ning need aitavad ühtlasi kujundada ja omandada käitumisnorme. Rolli-ja 
situatsioonimängude ning suunatud tegevuste abil kujunevad hingelised väärtused, näiteks 
teiste mõistmine, usaldus, austus, hoolivus, abivalmidus ja ausus (Müürsepp, 2010; Veisson, 
& Kuurme, 2010). Väärtused on kehtinud, olenemata ajastust, ja neid antakse edasi põlvest 
põlve ning hakatakse kujundama juba väikelapseeas. Olulisim väärtuste püsimajäämise viis 
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on kasvatus, mille läbi loodetakse edasi anda kõik, mis kogetud väärtuslikuna (Põder, Sutrop, 
& Valk, 2009; Kuurme, 2009). 
 Väärtuskasvatus kui suunav tegevus aitab jõuda selgusele, milline tahab inimene olla, 
millele soovib panustada ning mida eesmärgiks seada. Väärtuskasvatus aitab järjestada 
prioriteete ja võimaldab kujundada oma elu õnnelikuks (Sutrop, 2009). Väärtuskasvatusest 
peaks välja arenema enesekasvatus, mis loob eelduse, et inimene hakkab teadlikult tegelema 
enese mina loomisega ja tal tekib tahe ehk sisemine motivatsioon areneda, muutuda ja 
täiuslikuks saada (Tuulik, 2006). Lasteaed ja kool on tihedalt seotud väärtuskasvatusega, sest 
õpetamine on tugevalt põimunud väärtuste edasiandmisega. Väärtuskasvatuse protsessis õpib 
inimene arutlema ning enda ja oma kaaslaste väärtuste üle järele mõtlema. Näiteks 
peegeldades kaaslastele nende nõrku ja tugevaid külgi, toetab laps nii enda kui ka 
ümbritsevate inimeste moraalset arengut ning selle abil tekivad paremad tingimused väärtuste 
praktiseerimiseks. Samuti mõtleb laps järele, miks ta midagi väärtustab ja mida võib nende 
väärtushinnangute järgi elamine nii temale endale kui ka kogu ühiskonnale kaasa tuua (Põder 
et al., 2009). 
 Väärtuskasvatusel on neli peamist ülesannet. Esiteks peab väärtuskasvatus õpetama 
enda ja teiste väärtusi ära tundma ning märkama väärtuste avaldumist. Teiseks peab 
väärtuskasvatus suunama last mõtlema, kas need väärtused, millega ta kokku puutub, on head 
ja millised on tagajärjed nende väärtuste järgi käitudes. Kolmandaks peab lapsel olema 
võimalus praktiseerida omandatud väärtusi, kuna harjutades kujuneb iseloom. Viimase 
peamise ülesandena peab laps saama tagasisidet oma moraalse arengu kohta (Sutrop, Harro-
Loit, & Jung, s.a.). Teadliku ja eesmärgistatud väärtuskasvatuse läbiviimiseks on erinevaid 
meetodeid: juurutamine, väärtuste selitamine, kognitiivne käsitlus või iseloomukasvatus. 
Juurutamise eesmärgiks on last mõjutada ette antud standarditele ja normidele vastavalt 
käituma, allutama last käskudele ja keeldudele, mis kinnistavad kindlal viisil käitumist. 
Keskseks väärtuseks on sõnakuulelikkus ning väärtused tulenevad pühakirjast või 
ühiskonnast. Tagasisideks on nii karistus kui ka tunnustus. Väärtusselitamise puhul aidatakse 
lapsel arendada välja tema sisemist potentsiaali filosofeerimise, rollimängude, arutelude, 
lugude, eneseanalüüsi, päevikute kirjutamise, muusika- ja kunstitegevuste jne kaudu. Oluline 
on arendada arusaamist enda ja oma kaaslaste väärtushinnangutest ning oskust avatult ja 
ausalt kõnelda oma väärtushinnangutest. Õpetaja aitab seejuures lapsel enda 
väärtushinnangutes selgusele jõuda ning on toetaja ja julgustaja rollis. Keskseks väärtuseks on 
iseteadlikkus. Kognitiivne käsitlus seab esikohale moraalinormide põhjendamise oskuse. 
Oluline pole see, miks selline või teistsugune otsus vastu võeti, vaid tähtis on osata oma 
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valikuid põhjendada. Kognitiivse meetodi keskmeks on moraali üle arutelud väikestes 
gruppides, kus käsitletakse elulähedasi ja väärtusdilemmat sisaldavaid situatsioone lugudes, 
filmides vms. Õpetaja on siin küsimuste esitaja, nende abil on lapsed sunnitud keerulisemalt 
ja laiapõhjalisemalt mõtlema ning analüüsima. Nii õpivad nad nägema sündmuste erinevaid 
nüansse ning oskavad arvestada laiemate huvigruppidega. Iseloomukasvatuse aluseks luuakse 
lapsele keskkond, kus toetatakse kokkulepitud väärtuste kohaselt käitumist. Sellepärast 
kasutavad iseloomukasvatuslikku mudelit enamjaolt kindlat maailmavaadet omavad 
organisatsioonid, näiteks waldorfkoolid või kogudused. Väärtused ei kuulu indiviidile ega 
ühiskonnale, vaid põhinevad nende interaktsioonil. Tähtis on hooliv kogukond ja koostöö 
kogukonnaga (Jaani, Jung, Nielsen, Säre, & Schihalejev, 2012). Süsteemse ja efektiivse 
väärtuskasvatuse läbiviimine nõuab lasteaiaõpetajalt pidevat tähelepanu, vastavaid teadmisi ja 
(elu)kogemusi (Harro-Loit, Lill, Harro, & Ugur, 2009). Täiskasvanu teadmised ja kogemused 
ei oma sama tähendust lapse jaoks, sellepärast tuleb arvestada laste arengupsühholoogiliste 
eripäradega (Kikas, 2008). Laps suudab kujutleda end teise inimese rollis umbes kuuendal või 
seitsmendal eluaastal, sest selles vanuses toimub teadvuses järsk muutus (Tuulik, 2010). 
Väärtuskasvatus peab olema järjepidev ja lapsele eakohane, näiteks on abstraktne mõtlemine 
enamikule lastest jõukohane alles teismeeas, seetõttu tuleb õpisisu ja õppemeetodeid 
teadlikult valida (Valk, 2009).  
 
Teadusmõisteline mõtlemine muutub lapsele kättesaadavaks alates orienteeruvalt 
seitsmeaastaseks saamisest. Erinevate arenguastmete avaldumine lastel on seotud 
kindla närvisüsteemi küpsuse astmega seotud vanusega, enne mida vastav mõtlemise 
tüüp ei ole lastele põhimõtteliselt kättesaadav. Teiselt poolt, vanus ei taga keerulisema 
mõtlemise vormi arengut. Vanuse kasvades omandab terve närvisüsteemiga laps 
võimaluse järgmise mõtlemise vormi arenguks. Keerulisem mõtlemise vorm areneb 
välja lapse aktiivses koostöös arendava keskkonnaga ja igas teadmiste valdkonnas 
eraldi (Toomela, 2003, lk 1). 
 
Väärtuskasvatusel on tinglikult kaks poolt: 1.) õpetada väärtusi märkama ja neid hindama 
ning 2.) võimaldada väärtusi praktiseerida ja saada oma käitumise kohta tagasisidet. 
Arvestades lapse arengupsühholoogiliste eripäradega, tuleb õppemeetodeid teadlikult valida. 
Väärtusi saab edasi anda erinevaid meetodeid praktiseerides, kuid kõige suurem eeskuju on 
lapse jaoks siiski täiskasvanu käitumine. Väärtuste edasiandmiseks sobivad jutud, arutlemine, 
vanasõnad, mängud ja erinevad praktilised tegevused ning abimaterjali koostamisel arvestati 
sellega.  
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Lasteaed kui väärtusarengukeskkond. Riiklikus väärtusprogrammis peetakse oluliseks toetada 
lasteaedade püüet arendada välja oma terviklik väärtuskasvatuse süsteem, mis võib igal 
asutusel erinev olla. Oluline on, et kõik lasteaia töötajad, lapsed ja lapsevanemad teaksid, 
millised on konkreetse lasteaia põhiväärtused (riiklik programm „Eesti ühiskonna 
väärtusarendus 2009–2013”). Hetkel kehtiv koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava (2008) on 
jätnud väärtuskasvatuse osas lasteaedadele suhteliselt vabad käed. Kõige enam on 
väärtustamisele viidatud valdkonnas „Mina ja keskkond” paragrahv 17 lõige 1, kus õppe- ja 
kasvatustegevuse eesmärkidena on toodud näiteks, et laps väärtustab nii Eesti 
kultuuritraditsioone kui ka oma rahvuse kultuuritraditsioone; väärtustab enda ja teiste tervist 
ning püüab käituda tervislikult ja ohutult; väärtustab keskkonda hoidvat ja 
keskkonnahoidlikku mõtteviisi ning lõige 2, kus valdkonna „Mina ja keskkond“ sisu üheks 
teemaks on üldinimlikud väärtused ja üldtunnustatud käitumisreeglid. Sama õppekava 
paragrahvi 14 lõige 1 järgi on 6–7-aastaste laste sotsiaalsete oskuste eeldatavaks tulemuseks 
oskus teistega suhelda ja võtta omaks ühiskonnas üldtunnustatud tavasid ning lähtuda 
eetilistest tõekspidamistest (Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava, 2008).  
Selgus, et praegu on lasteaedades väärtuskasvatus suuresti intuitiivne. Tartu Ülikooli 
eetikakeskus on riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013” raames 
korraldanud neljal aastal lasteaedadele konkursi „Väärtuskasvatus lasteaias”. Tartu Ülikooli 
eetikakeskus on võtnud eesmärgiks luua väärtuskasvatusele lasteaias kindlam ja teadlikum 
alus, millele toetudes saaks muuta väärtuskasvatuse läbivaks tegevuseks kõigis Eesti 
lasteaedades. Konkurss korraldati esimest korda 2009. aastal ja see on muutunud iga-
aastaseks traditsiooniks. Konkursi tulemusena valmib igal aastal kogumik, mis annab hea 
ülevaate sellest, kuidas erinevates lasteaedades väärtuskasvatust läbi viiakse ja avab 
mitmekülgselt lasteaias toimuva väärtuskasvatuse võimalusi erinevate valdkondade ja 
tegevuste abil. Konkursi lõpus antakse välja tiitel „Väärtuskasvatuse lasteaed” (Eetikaveeb, 
s.a.).  
 Järgnevalt tuuakse näited konkursi võitnud töödest, et tutvustada, mida lasteaedades 
väärtuskasvatuse läbiviimiseks tehakse, ning tuua välja erinevaid võimalusi, kuidas 
väärtuskasvatust lasteaedades läbi viia. Esimese tiitli „Väärtuskasvatuse lasteaed 2009” pälvis 
Pärnus asuv lasteaed Päikesejänku programmiga „Väärtustega väärikamaks”. Lasteaed 
Päikesejänku on heaks näiteks, kuidas saab erinevaid väärtusi lastele edasi anda lihtsate 
igapäevaste tegevuste kaudu. Konkursitööst tuli välja, et selles lasteaias on olulisel kohal 
rühmareeglite loomine. Rühmas on loodud kokkulepped viisaka ja teisi arvestava käitumise 
kohta. Lisaks on igas rühmas väärtuste puu, mis kannab „vilju”. Väärtustepuule pööratakse 
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tähelepanu terve päeva jooksul (Lasteaedade kogemused ja kavad, 2009). Tiitli 
"Väärtuskasvatuse lasteaed 2010" võitis Tartu lasteaed Pääsupesa, mille töötajaskond 
valmistas konkursi jaoks nn kogemuskorvi kava, mille raames käsitleti teiste inimeste ja 
nende tunnete väärtustamise teemat. Selle edasiandmiseks kasutati viit väärtust: austus, 
lugupidamine, kaastunne, hoolivus ja sallivus. Iga väärtuse juures viidi läbi erinevaid 
tegevusi. Näiteks hoolivust harjutati selliste ülesannetega, nagu „Laste arvamused 
kaaslastest“, „Perepildid“ ja „Oma kogemuste jagamine teistega“. Kaastundlikkuse teemat 
anti edasi matustega: hiir, kes rühmas elutses, suri ning talle korraldati matused. Austust anti 
edasi rahvaloomingu tutvustamise teel: tehti rahvustoite, uuriti rahvusmustreid jne 
(Lasteaedade kogemused ja kavad, 2010). Tiitli "Väärtuskasvatuse lasteaed 2011" pälvis 
Tallinnas asuv eralasteaed Naba, mille kollektiiv lõi iga rühma jaoks nn omanäolised sõbrad, 
kellele omistati loomise käigus erinevaid iseloomuomadusi. Nii on näiteks lasteaias Tähtis 
Tähetark, kes on erakordselt sõbralik, hooliv ja tähelepanelik, ning Kuldne Draakon, kes on 
väga oma rühma laste moodi, kuna temaga juhtub samasuguseid asju nagu lastegagi, mistõttu 
on lastel end kerge selle tegelaskujuga samastada (Lasteaedade kogemused ja kavad, 2011). 
Viimati sai tiitli "Väärtuskasvatuse lasteaed 2012“ Rocca al Mare Kooli Veskimöldre 
Lasteaed. Veskimöldre lasteaed esitas konkursile „Väärtuskasvatuse projekti“, mis annab hea 
ülevaate lasteaia töö korraldusest. Konkursitöös on toodud näiteid lasteaia ja kodu koostööst 
ning ülevaade lastevanematega läbiviidud rahulolu-uuringust (Lasteaedade kogemused ja 
kavad, 2012). Tartu Ülikooli eetikakeskus on teinud tänuväärse sammu selleks, et aidata kaasa 
väärtuskasvatuse läbiviimise edendamisele lasteaias. Lasteaiaõpetajad saavad üksteise 
konkursitöödest uusi ja häid mõtteid, kuidas oma rühmas väärtusi edasi anda või isegi 
konkursil osaleda. 
 Kui Eestis on väärtuskasvatuse teema üpriski uudne, siis rahvusvahelisel tasandil 
tõusis väärtuskasvatuse teemavaldkond olulisele kohale juba 1990. aastatel. Üha enam hakati 
rõhutama pedagoogiliste protsesside sisu ning seda, kui olulised on õpetajate hoiakud ja 
arusaamad. Mitmete rahvusvaheliste organisatsioonide koostöö tulemusena valmis 2000. 
aastal „Alushariduse väärtuskasvatuse tegevuskava“ (UNESCO 2000). Eelmainitud 
tegevuskavasse pandi kirja, mida peaks väärtustel põhinev alushariduse õppekava sisaldama: 
 
– üldtunnustatud väärtusi (inimväärikus ja austus); 
– mitmesuguste väärtuste tundmaõppimist mõistete, näidete, lugude ja arutelu abil; 
– väärtuste õppimist loovmängu ja kavandatud tegevuste kaudu; 
– väärtuste kogemist laulmise, tantsimise, muusika kuulamise, liikumise ja teiste 
tegevuste kaudu, mis pakuvad rõõmu; 
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– väärtustel põhinevate sotsiaalsete suhtlemisoskuste õppimist ja harjutamist kaaslaste 
ning täiskasvanutega (Peterson, Suur, & Õun, 2010, lk 93, viidatud UNESCO 2000).  
 
 Selleks, et lapsel tekiks huvi õpitut katsetada, tuleb luua lapse jaoks piisavalt hea 
arengukeskkond, mitte lihtsalt piirduda informatsiooni andmise ja vastuvõtmisega. Õpetaja 
peab keskenduma mitte niivõrd lõpptulemusele, vaid lapse mõttekäigule ehk siis sellele, 
kuidas laps õpitust aru saab (Smith et al., 2008). Oluline on mitte ainult õiget asja teha, vaid 
omada õigesti toimimiseks vajalikke oskusi, motiive ja emotsioone (Põder et al., 2009). 
Lasteaiaõpetajatel on väga head võimalused väärtuskasvatusega tegeleda, sest olles päevad 
läbi koos oma rühma lastega, tunnevad nad neid hästi ning õpetajal on rohkem võimalusi lapsi 
jälgida ja suunata (Sutrop, 2010). Õpetamisel peab õpetaja silmas pidama, et kuna ta suunab 
lapse arengut ja kasvamist, on tema juhtida teise inimese elu (Niemi, 2009).  
Eelnevast alapeatükist selgus, et Eestis on väärtuskasvatus suhteliselt uudne 
teemavaldkond, mistõttu pole koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas (2008) ega ka 
riiklikus väärtusarendusprogrammis antud konkreetseid juhiseid, kuidas peaks lasteaias 
väärtusi käsitlema. Rahvusvaheliste organisatsioonide poolt loodud „Alushariduse 
väärtuskasvatuse tegevuskava“ (UNESCO 2000) seab eesmärgiks anda lastele edasi 
üldtunnustatud väärtusi mõistete, näidete, lugude ja arutelude ning loovmängu kaudu. Peale 
selle peetakse vajalikuks anda lastele võimalus väärtusi kogeda erinevate tegevuste käigus. 
 
Ülevaade väärtusuurimustest  
Bakalaureusetöö koostamise käigus tutvuti erinevate väärtusuurimustega. 
Esile toodud uurimustes esineb väärtusi, mida uurijad, õpetajad, lapsevanemad ja lapsed ise 
välja toovad või oluliseks peavad ning milles kajastub väärtuskasvatuse rakendamise vajadus 
just eelkooliealiste laste seas. Järgnevalt leidub ka Tartu Ülikoolis eelneval aastal kaitstud 
väärtusteemaliste bakalaureusetööde uurimuslike osade tutvustusi, mis haakuvad käesoleva 
töö teemaga. 
 Õpetajatega viidi läbi uurimus, selgitamaks, millised on need väärtused, mille 
järgimist õpetajad kõige olulisemaks peavad. Uurimus „Õpetajate vaated väärtuskasvatusele” 
oli üks osa haridus- ja teadusministeeriumi algatatud riikliku programmi „Eesti ühiskonna 
väärtusarendus 2009–2013” ettevalmistusest. Selgus, et õpetajad pidasid õpetajatöös kõige 
olulisemaks ausust ja austust, seejärel õiglust, võrdset suhtumist lastesse, inimväärikust, 
hoolivust ning mõtte- ja väljendusvabadust. Vastused küsimustele „Kui palju saate pöörata 
väärtuskasvatusele oma töös tähelepanu?” ja „Kui oluliseks hindate oma töös õpilaste 
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väärtuste kujundamist?” näitasid, et väärtuskasvatus on õpetajate igapäevases töös olulisel 
kohal ning väärtuste teemat tuleb sageli käsitleda (Valk, & Lilles, 2008). Tampuu (2012) 
bakalaureusetöö uurimuslikus osas, kus intervjueeriti nelja Tartu lasteaiaõpetajat, oli tulemus 
eelneva uurimusega sarnane: „Väärtuskasvatus on kogu päeva tegevuste sisu, mis tähendab, et 
õpetaja jälgib lapsi kogu aeg ja sekkub vajadusel“ (Tampuu, 2012, lk 18). 
 Paide (2012) bakalaureusetöö uurimusest, mis viidi läbi Tartu linna neljas lasteaias, 
selgus, et nii lapsevanemad kui õpetajad annavad väärtusi edasi kõige sagedamini vestluse 
kaudu, järgmisena tegevuse ja siis mängu kaudu. Ette antud 16 väärtusest (osavõtlikkus ja 
empaatiavõime, koostööoskus, julgus, järjekindlus ja pühendumine, õiglustunne, abivalmidus, 
ausus ja põhimõttekindlus, huumorimeel, iseseisvus ja enesekindlus, lojaalsus, kannatlikkus, 
leidlikkus, austus, kohusetunne, sallivus) pidasid nii lapsevanemad kui ka õpetajad kõige 
olulisemaks õpetada lastele ausust. Uuringust selgus veel, et lapsevanemate arvates peaks 
lasteaias kujundama järgmisi väärtusi: abivalmidus, koostööoskus, ausus ja põhimõttekindlus. 
Õpetajate arvates tuleks lasteaias kujundada eelkõige järgnevaid väärtusi: kohusetunne, 
õiglustunne, koostööoskus, abivalmidus, osavõtlikkus ja empaatiavõime, ausus ja 
põhimõttekindlus. Väärtuste õpetamist lasteaias pidas väga oluliseks 80,4% lapsevanematest 
ja 88,8% õpetajatest. Väärtuste õpetamist kodus pidas väga oluliseks 88,4% lapsevanematest 
ja 94,4% õpetajatest (Paide, 2012).  
Rämmeri (2009) empiirilise uurimuse tulemustest selgus, et kord välja kujunenud 
väärtused muutuvad püsivateks veendumusteks, mis ei allu muutustele kergelt. Järelikult on 
väärtuskasvatusega tähtis alustada juba väikelapseeas, kuna hiljem võib laps raskemini 
muutusi omaks võtta (Rämmer, 2009). 
 Lõuna-Aafrikas Kwa Zulu-Natal’i maakonnas uuriti laste kõlbelist käitumist 
konfliktsete situatsioonide korral, et näha, kuidas lapsed konflikte lahendavad. Samuti uuriti 
laste varjatud arusaama vägivallast, mis oli määratletud õigluse ja hoolivuse mõistete kui 
väärtustega. Uuringus osales 72 last vanuses 6–8 aastat, mõlema soo esindajaid oli igas 
vanuserühmas võrdselt. Lastel paluti anda vastused kolme erineva loo stsenaariumile, mis 
kujutasid elulisi moraalidilemmasid. Antud uurimuse tegi omapäraseks see, et kasutati 
tõsielulisi, mitte hüpoteetilisi dilemmasid. Uurijatele ja samuti töö autorile oli tulemus 
huvitav. Ilmnes, et soo ja vanuse lõikes peegeldasid laste vastused rohkem orienteeritust 
hoolivusele kui õiglusele. Võrreldes poistega pöörasid tüdrukud oma vastustes suuremat 
tähelepanu valule, piinale või kannatusele. Tüdrukute huviks oli väljendada hoolivuse, 
vastutustunde, sõltuvuse ja lojaalsuse printsiipe ning tunda muret selle üle, et indiviidid 
võivad saada haiget, haavuda, kogeda vaimset või füüsilist piina. Poisid andsid kõige 
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sagedamini õigusliku suunaga seletusi, kui tegemist oli põhimõttelise rikkumisega. Veel 
selgus, et kuigi lapsed, kes olid kokku puutunud vägivalla ja olukordadega, kus nende õigusi 
oli ebaõiglaselt piiratud, ilmutasid lapsed siiski orientatsiooni hoolivusele (Muthukrishna, & 
Govender, 2011). 
 Viimasena võeti vaatluse alla uurimus, mis viidi läbi Lääne-Aafrikas Bawkus. Selles 
uurimuses püüti kindlaks teha ja mõista, kuidas eelkooliealiste laste väärtused kujunevad. 
Lisaks uuriti, mida peaksid lasteaia juhtivtöötajad silmas pidama, et tekiksid väärtuspõhise 
laseteaia kujundamise eeldused. Uuringus osales neli õpetajat (2 meessoost ja 2 naissoost) 
kahest Bawku lasteaia rühmast. Igat õpetajat vaadeldi kolmel järjestikusel päeval (iga päev 3 
tundi) ning vaatlus jäädvustati videomaterjalina. Lisaks filmimisele õpetajaid ka intervjueeriti. 
Uuringu ajal tekkis 284 intsidenti, mille käigus õpetajad puutusid kokku teatud laadi kõlbelise 
juhendamisega. Uuring tuvastas, et õpetajad tajuvad end moraaliväärtuste edasiandjatena. Nad 
tegid suuri pingutusi, et arendada lastes suhtlemisoskust ja distsiplineeritust. Peale selle kanti 
lastele üle erinevaid väärtusi, nagu õiglus ja ausus, selleks kasutati meetodeid, mis hõlmasid 
individuaalõpet, rühmatööd ja õpetlike lugude jutustamist. Selgus, et lastele väärtuste 
edasiandmise protsessi käigus õpetajad ei propageerinud individualismi, vaid lähtusid 
üldistest rühma või lasteaia eeskirjadest. Uurijad soovitasid haridustöötajatel panna 
väärtuskasvatuse olulisusele rõhku kahel viisil: 1) tööle kandideerijaid ei peaks tööle võtma 
ainult akadeemiliste tulemuste, vaid ka väärtushinnangute põhjal; 2) haridustöötajatele tuleks 
teha koolitusi, kus nad õpiksid, kuidas kujundada eelkooliealistes lastes väärtusi ja kõlbelist 
käitumist. Lisaks sellele peaks iga lasteaed võtma väärtuste selgitamisel ja kõlbelise käitumise 
juhendamisel aktiivse osapoole rolli. Selle saavutamiseks pakuti samuti kaks viisi. Esiteks 
oleks mõttekas jätta loodavasse õppekavasse ruumi, et õpetajad saaksid lisada innovatiivseid 
meetodeid väärtuste ja kõlbelise käitumise kujundamiseks. Teiseks soovitasid uurijad, et 
õpetajad võiksid ka lastevanematega arutleda selle üle, milliseid väärtusi tasuks lastega 
käsitleda ja milliseid neis kujundada, kuna väärtuste teadvustamine ja väärtuste kujundamine 
edeneb ootuspärasemalt lastevanemate ja teiste sidusrühmade toetusel (Thompson, 2011). 
Sidusrühmade kaasamisele on viidanud ka koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava (2008), 
sätestades, et lasteasutuse pedagoogid peavad tegema lapsevanemaga lapse arengu 
toetamiseks koostööd, mis põhineb dialoogil, vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel. Antud 
peatükis vaatluse alla tulnud uurimustes esinesid järgmised väärtused: ausus, inimväärikus, 
hoolivus, õiglustunne, austus, abivalmidus, koostööoskus, põhimõttekindlus, kohusetunne, 
abivalmidus, osavõtlikkus ja empaatiavõime. Erinevate väärtuste kujundamiseks kasutati 
vestlusi, tegevusi, mänge, individuaalõpet, rühmatööd ja õpetlike lugude jutustamist. 
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Abimaterjali koostamise lähtekohad ja tutvustus 
Bakalaureusetöö raames valminud abimaterjal oli koostatud lasteaiaõpetajale 6–7-
aastaste lastega väärtuste käsitlemiseks. Abimaterjali eesmärgiks oli tutvustada lastele 
erinevaid väärtusi. Püstitatud eesmärgi saavutamiseks tuli autoril täita alljärgnevad ülesanded: 
1) tutvuda mõistetega „väärtus” ja „väärtuskasvatus”; 
2) leida uurimusi, mis puudutavad väärtusi ja väärtuskasvatust; 
3) uurida, milliste õppematerjalidega on lasteaedades väärtusi käsitletud;  
4) tutvuda põhjalikult koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga (2008); 
5) välja töötada abimaterjal lasteaiaõpetajale 6–7-aastaste lastega väärtuste käsitlemiseks; 
6) koostada küsimustik, mille abil eksperdid hindavad abimaterjali sobilikkust; 
7) leida eksperdid – staažikad lasteaiaõpetajad; 
Koostatud abimaterjal võimaldab käsitleda viit väärtust: ausus (lisa 1), hoolivus (lisa 2), 
lugupidamine (lisa 3), sallivus (lisa 4) ja tänulikkus (lisa 5) ning need on lõimitud 
valdkondadega „Keel ja kõne”, „Mina ja keskkond” ning „Liikumine”. 
 Selleks, et tagada abimaterjali sobilikkus väärtuste käsitlemiseks 6–7-aastaste lastega, 
on abimaterjali koostamisel lähtutud eeskätt  koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava (2008) 
õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtetest (paragrahv 4): 
 mängu kaudu õppimine; 
 humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine; 
 lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine; 
 eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine. 
Abimaterjali väärtuste valimisel juhinduti osaliselt väärtusuurimuste tulemustest, kus peeti 
olulisemateks väärtuseteks, mida lastele õpetada, ausust ja austust ehk lugupidamist (Valk, & 
Lilles, 2008; Paide, 2012). Samuti leiti seoseid koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast 
(2008) paragrahvi nr 14 lõige 2: 
 laps püüab mõista teiste inimeste tundeid ning arvestada neid oma käitumises ja 
vestluses – lugupidamine (lisa 3); 
 laps hoolib teistest inimestest ning oskab teistega arvestada ja teha koostööd – 
hoolivus (lisa 2); 
 laps mõistab, et inimesed võivad olla erinevad – sallivus (lisa 4); 
 laps järgib kokkulepitud reegleid ja üldtunnustatud käitumisnorme – ausus (lisa 1) ja 
tänulikkus (lisa 5). 
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Abimaterjali ülesehitamisel on tuginetud mitmetele Eesti teoreetikutele ning praktikutele, 
näiteks professorite Margit Sutropi, Marika Veissoni ning kasvatusteadlaste Tiiu Kuurme, 
Mare Müürsepa jt väljaannetele. Eelmainitud teoreetikud ja praktikud on kinnitanud, et 
varases eas lapsed õpivad kõige paremini üldisemaid inimlikke väärtusi tundma mängimise, 
õpetlike lugude, arutelude ja vanasõnade kaudu, mis aitavad  kujundada ja omandada 
käitumisnorme (Müürsepp, 2010; Veisson, & Kuurme, 2010). Väärtusuurimustest selgus 
samuti, et väärtuste kujundamiseks kasutati vestlusi, tegevusi, mänge, individuaalõpet, 
rühmatööd ja õpetlike lugude jutustamist. 
 Abimaterjali koostamiseks kasutati üle kümne erineva allika. Õpetlike lugude seas on 
nii Eesti kui ka välismaa autorite jutte. Vanasõnad on valdavalt Eestist pärit. Mängud on 
erinevatest väljaannetest ning mõnda neist on autor vastavalt vajadusele kohandanud. 
Väärtuste käsitlemiseks on abimaterjalis viis alapunkti: 1) väärtuse kirjeldus; 2) õpetlik lugu; 
3) mäng; 4) vanasõnad; 5) kinnistavad tegevused. Esmalt selgitatakse lastele antud väärtuse 
sisu. Seejärel loetakse lastele õpetlik lugu ja arutletakse koos lastega loo moraali üle. Kuna 
selgus, et lapsed õpivad kõige paremini mängu kaudu, on järgmise tegevusena planeeritud 
väärtusega seonduv mäng. Järgneb arutlus vanasõnade sisu üle. Viimases alapunktis on 
kinnistavad tegevused, kus õpetaja saab lastega vestelda ning suunata väärtusi väljendama või 
harjutama.  
Et lihtsustada abimaterjalile hinnangu andmist ja eksperdi tööd, on kõik tegevused ja 
õpetlikud lood koos viidetega abimaterjali välja kirjutatud. Enne abimaterjali koostamist 
tutvuti Autoriõiguse seadusega (1992) ning paragrahvi nr 19, lõige 2 kohaselt on teose vaba 
reprodutseerimine teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel lubatud (Autoriõiguse seadus, 
1992). 
 
Uurimuse eesmärk ja uurimisküsimused 
Bakalaureusetöö eesmärkideks olid: 1) koostada abimaterjal lasteaiaõpetajale väärtuste 
käsitlemiseks 6–7-aastaste lastega ning 2) saada abimaterjalile eksperthinnang. 
Bakalureusetöö kavandamise hetkel ei olnud autorile teadaolevalt metoodilisi õppematerjale 
konkreetselt lasteaiaõpetajatele, mille järgi väärtusi käsitleda just 6–7-aastaste lastega. 
Käesolevaks ajaks on ilmunud raamatuid, mille põhjal saaks väärtuskasvatust läbi viia, nt 
„Väärtuskasvatus tarkuste hoidise abil“ (Mitt, 2012). Kuid ükski neist raamatutest ei ole 
suunatud konkreetselt 6–7-aastaste lastega väärtuste käsitlemiseks. Seni on lasteaiaõpetajad 
materjale ise koostanud vastavalt teemale ja laste vanusele. Sellest tulenevalt otsustati 
konkreetsele sihtrühmale abimaterjal koostada.  
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Valminud abimaterjali analüüsiti kahe uurimisküsimuse abil. 
1. Kuivõrd sobib abimaterjal väärtuste käsitlemiseks 6–7-aastaste lastega?  
2. Milliseid muutusi tuleb abimaterjali sisse viia väärtuste käsitlemise seisukohalt? 
 
 
Metoodika 
Valim  
„Abimaterjal lasteaiaõpetajale väärtuste käsitlemiseks 6–7-aastaste lastega“ 
hindamisel kasutati ekspertidena lasteaiaõpetajaid.  innanguid andsid 6 lasteaiaõpetajat, neist 
3 töötasid Viljandi linna lasteaedades ja 3 Viljandi maapiirkonna lasteaedades. Eksperte 
valides lähtuti lasteaiaõpetaja tööstaažist (vt tabel 1). Töö autor soovis saada hinnanguid 
lasteaiaõpetajatelt, kelle tööstaaž oleks üle 10 aasta ja kellel oleks 6–7-aastaste lastega 
töötamise kogemus. 
 
Tabel 1. Eksperthinnangu andjate andmed 
Eksperdi nr Haridus Tööstaaž aastates 6–7-a lastega töötamise kogemus 
aastates 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Keskeriharidus 
Kõrgharidus 
Kõrgharidus 
Kõrgharidus 
Keskeriharidus 
Kõrgharidus 
15 
25 
23 
41 
26 
24 
4 
7 
9 
18 
11 
8 
 
Tabeli 1 andmetest on näha, et ekspertide tööstaaž õpetajana oli 15–41 aastat ja  6–7-aastaste 
lastega töötamise kogemus vähemalt 4 aastat, seega on eksperdid suure töökogemusega ja 
pädevad andma autori poolt koostatud abimaterjalile eksperthinnangut. Tabeli 1 andmete 
põhjal selgub veel, et kõige suurema tööstaažiga lasteaiaõpetaja on omandanud pedagoogilise 
kõrghariduse ja kõige väiksema tööstaažiga lasteaiaõpetaja on omandanud pedagoogilise 
keskerihariduse. 
 
Mõõtevahendid 
  Abimaterjali mõõtevahendina kasutati bakalaureusetöö autori poolt koostatud 
küsimustikku, mille koostamisel lähtuti pedagoogilise uurimismeetodite loengutes ning 
praktikumides omandatud teadmistest ning tugineti  irsjärvi, Remes, Sajavaara (2010)  
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raamatule „Uuri ja kirjuta“. Valminud küsimustik (vt lisa 6) koosnes 11 väitest ja ühest avatud 
küsimusest, milles paluti abimaterjali kommenteerida. Väited olid üheselt mõistetavad ja 
eesmärk oli koguda uuringu jaoks kõige vajalikumat informatsiooni nii, et kaetud oleksid kõik 
abimaterjali alapunktid. Kõikides väidetes kasutati ühtset hindamisskaalat „olen nõus“, „olen 
osaliselt nõus“ ning „ei ole nõus“. Küsimustikus esitatud väited jagunesid tinglikult kuude 
rühma: hinnata väärtuste kirjeldusi, õpetlikke lugusid, mänge, vanasõnu, kinnistavaid tegevusi 
ning muud abimaterjali puudutavat. Avatud küsimuses paluti kommenteerida, milliseid 
muutusi tuleb abimaterjali sisse viia väärtuste käsitlemise seisukohalt. Andmeid analüüsiti 
kvalitatiivset ja kvantitatiivset meetodit kombineerides. 
 
Protseduur 
 Uuring viidi läbi 2012. aasta veebruaris–aprillis. Kõigepealt pöörduti lasteaia 
direktorite poole, kes aitasid leida uurimuse läbiviimiseks sobivaid lasteaiaõpetajaid (autori 
sooviks oli leida vähemalt 10-aastase tööstaažiga õpetajaid), kellel on 6–7-aastaste lastega 
töötamise kogemus vähemalt 3 aastat. Pöördumine saadeti e-posti teel kümne lasteaia 
direktorile. Kokkulepe saavutati kuue lasteaia õpetajatega. Mõne lasteaia kaader koosnes vaid 
noortest õpetajatest (tööstaaž alla 10 aasta), oli ka lasteaedu, kus õpetajad ei soovinud 
ekspertideks hakata. Kuue valitud lasteaiaõpetajaga käidi kahel korral kohtumas. Esimesel 
korral abimaterjali üle andmiseks ja tutvustamiseks ning veendumas, et õpetaja on nõus 
ekspert olema. Ekspertidele anti abimaterjali koostaja telefoninumber ja e-posti aadress, et 
vajadusel autoriga ühendust võtta.  
 Abimaterjali hindamiseks viisid õpetajad lastega tegevusi läbi ja hindasid nende 
sobivust küsimustiku põhjal. Abimaterjali katsetusel osales umbkaudu 120 last vanuses 6–7-
aastat. Eksperdid ei pidanud vajalikuks informeerida lapsevanemaid abimaterjali 
katsetamisest, sest väärtuste käsitlemine toimus igapäevaste tegevuste raames. 
  Eksperdid hindasid abimaterjali bakalaureusetöö autori koostatud küsimustiku (Lisa 
6) põhjal, jagades oma kogemusi, tehes parandusi ja ettepanekuid. Peale abimaterjali 
katsetamist käidi teist korda ekspertidega kohtumas. Ekspertide hinnangud korjas uurija enda 
kätte, et need ei saaks kolmandatele osapooltele teatavaks. Seejärel kanti väidete vastuste 
tulemused tabelisse (tabel 2) ning kategoriseeriti avatud küsimusele antud vastused väärtuste 
ja tegevuste järgi, mille järel oli võimalik tulemusi analüüsida. 
Abimaterjali katsetamise protsessis osalemine ning tagasiside andmine oli vabatahtlik. 
Küsimustiku vastuseid kasutati ainult antud bakalaureusetöö tulemuste analüüsi ja järelduste 
tarbeks. 
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Tulemused ja arutelu 
 
 Bakalaureuseöö eesmärkideks oli koostada abimaterjal lasteaiaõpetajale väärtuste 
käsitlemiseks 6–7-aastaste lastega ning saada valminud abimaterjalile eksperthinnang. 
Järgnevalt on esitatud ekspertidelt saadud hinnangud ja analüüsitud saadud tulemusi kahe 
uurimusküsimuse abil. Esimesele uurimisküsimusele „kuivõrd sobib valminud abimaterjal 
väärtuste käsitlemiseks 6–7-aastaste lastega?“ selgema ülevaate esitamiseks on toodud 
ekspertide vastustest kokkuvõttev tabel (vt tabel 2).  
 
Tabel 2. Ekspertide hinnangud abimaterjalile  
Väited Olen nõus Olen osaliselt 
nõus 
Ei ole 
nõus 
1. Abimaterjali sissejuhatavates osades pakutud 
väärtuste mõistete seletused on 6–7-aastastele 
lastele arusaadavad ja piisavad. 
4 2  
2. Abimaterjalis pakutud õpetlikud lood on 6–7-
aastastele lastele eakohased. 
4 2  
3. Abimaterjalis pakutud õpetlikud lood on 6–7-
aastastele lastele väärtuste selgitamiseks 
sobilikud. 
2 4  
4. Abimaterjalis pakutud mängud on 6–7-
aastastele lastele eakohased. 
3 3  
5. Abimaterjalis pakutud mängud on abiks 
väärtuste käsitlemisel. 
3 3  
6. Abimaterjalis pakutud vanasõnad sobivad 6–7-
aastaste lastega väärtuste käsitlemiseks. 
6   
7. Abimaterjalis pakutud kinnistavad tegevused 
sobivad väärtuste harjutamiseks.                                        
5  1 
8. Abimaterjalis on piisavalt tegevusi (punktides 
1–5), et selgitada antud väärtusi. 
2 4  
9. Abimaterjalis on tegevustele seatud eesmärgid 
täidetavad. 
5 1  
10. Abimaterjal sobib 6–7-aastaste lastega 
väärtuste käsitlemiseks 
5 1  
11. Teie kasutaks seda abimaterjali oma töös.  5 1  
Märkus: Numbrid skaalal näitavad vastajate arvu. 
 
Abimaterjali sissejuhatavates osades pakutud väärtuste mõistete seletused (vt tabel 2, väide 1) 
ei saanud ekspertidelt ühesugust hinnangut, kuid positiivsete hinnangute ülekaal oli suurem. 
Õpetlikud lood olid enamiku ekspertide arvates eakohased (vt tabel 2, väide 2), seega 
positiivselt vastajaid oli rohkem. Kaks vastajat (suurimate töökogemustega – 26 a ja 41 a) olid 
nõus, et õpetlikud lood on 6–7-aastastele lastele väärtuste selgitamiseks sobilikud (vt tabel 2, 
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väide 3) Teised neli vastasid, et õpetlikud lood täidavad oma ülesannet osaliselt. Mängude 
eakohasuse hindamisel jagunesid ekspertide arvamused võrdselt kahte leeri. Kolm eksperti 
olid selle väitega nõus ja kolm osaliselt nõus (tabel 2, väide 4). Sama tulemus oli ka järgmise 
väite puhul, kus paluti hinnata, kas mängud olid abiks väärtuste käsitlemisel (vt tabel 2, väide 
5). Vanasõnade suhtes olid kõik eksperdid positiivsel arvamusel (vt tabel 2, väide 6).  
 Vaadates hinnanguid, mida eksperdid olid andnud kinnistavate tegevuste sobilikkuse 
kohta (vt tabel 2, väide 7), ollakse seitsmenda väite puhul vastandlikel seisukohtadel. Viis 
eksperti vastasid, et kinnistavad tegevused sobivad, aga üks ekspert vastas, et kinnistavad 
tegevused ei sobi väärtuste harjutamiseks. Seitsmes väide on sagedustabelis ainukesena 
negatiivse hinnangu saanud. Väitele, et  tegevusi on piisavalt, selgitamaks väärtusi (vt tabel 2, 
väide 8), vastati suuremalt jaolt „olen osaliselt nõus“. Kommentaaridest selgus, et nelja 
eksperdi arvates võiks tegevusi mõnevõrra rohkem olla. Töö autor nõustub ekspertidega ja 
abimaterjali viimistlemisel lisab tegevusi. Eesmärkide täitumise (vt tabel 2, väide 9) kohta 
vastas vaid ekspert nr 1 (tabel 1, lk 15), et on selle väitega osaliselt nõus. Ülejäänud viis 
eksperti andsid positiivse hinnangu. 
Väide abimaterjali sobivuse kohta  väärtuste käsitlemiseks 6–7-aastaste lastega (vt tabel 2, 
väide 10) sai enamikult ekspertidelt positiivse hinnangu, kuid ekspert nr 1 oli selle väitega 
osaliselt nõus. Kuuest viis lasteaiaõpetajat vastasid, et nad kasutaksid hinnatavat abimaterjali 
oma töös (vt tabel 2, väide 11) ja üks ekspert, kes oli noorim hinnangu andja (nr 1, tabel 1, lk 
15) vastas, et on selle väitega osaliselt nõus. 
 Uurimisküsimusele “Kuivõrd sobib valminud abimaterjal väärtuste käsitlemiseks 6–7-
aastaste lastega?“ saadi vastus küsimustiku positiivsete hinnangute ülekaalu järgi. 
Sagedustabelist (tabel 2) selgub, et eksperdid vastasid „olen nõus“ rohkem kordi (44 korda) 
kui vastuse variante „olen osaliselt nõus“(21 korda) või „ei ole nõus“ (1 kord). Kõige enam 
erinesid eksperdi nr 1 vastused teiste ekspertide hinnangutest. Sagedustabeli (tabel 2) 
hinnangutest abimaterjalile selgub, et suurem osa abimaterjalist sobis väärtuste käsitlemiseks 
6–7-aastaste lastega. Ekspertide positiivne hinnang abimaterjalile võis tuleneda sellest, et töö 
autor oli arvestanud abimaterjali koostamisel teoreetikute ja praktikute juhiseid ning lähtunud 
koostamisel koolieelse lasteasutuse  riikliku õppekava (2008) õppe- ja kasvatustegevuse 
läbiviimise põhimõtetest ja väärtusuurimuste tulemustest. 
 Avatud küsimust „Milliseid muutusi tuleb abimaterjali sisse viia väärtuste käsitlemise 
seisukohalt?“ saadi ekspertidelt väärtuslikke soovitusi abimaterjali täiustamiseks. 
 Väärtuste mõistete seletused. Kahel juhul oldi seisukohal, et enne väärtusest kõnelema 
hakkamist võiks sissejuhatusena küsida enne lastelt, milline oleks aus, hooliv, lugupidav, 
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salliv või tänulik käitumine ja miks lapsed nii arvavad ning alles siis võiks õpetaja omapoolse 
seletuse anda. Peale selle soovitasid eksperdid lastele väärtusi selgitada lühidalt ja lihtsalt. 
Väärtusi tuleks tutvustada erinevate igapäevaste tegevuste, rühmareeglite jms kaudu. Lasteaia 
Päikesejänku konkursitöös oli häid näiteid, kuidas saab erinevaid väärtusi lastele igapäevaste 
tegevuste  ja rühmareeglite kaudu edasi anda (Lasteaedade kogemused ja kavad, 2009). 
Ühe eksperdi arvates on sissejuhatavates osades kasutatud keerulist ja abstraktset sõnavara, 
viidates sõnadele põhinema, peegelduma, negatiivne. Eksperdi kommentaaridest selgus, et  
sissejuhatavates osades tuleks kasutada väärtuste selgitamiseks lihtsamat sõnavara. 
Kasvatusteadlaste hinnangul on abstraktne mõtlemine enamikule lastest jõukohane alles 
teismeeas ning keerulisem mõtlemise vorm areneb välja lapse aktiivses koostöös arendava 
keskkonnaga ja igas teadmiste valdkonnas eraldi (Valk, 2009; Toomela, 2003). 
 Õpetlikud lood. Kaks hindajat kirjutasid, et valitud õpetlikud lood meeldisid neile 
väga. Üks ekspert väitis, et sallivuse (Lisa 4, punkt 2) kohta käiv lugu ei avanud lastele 
väärtuse mõiste sisu. Õpetaja arvas, et paremini võiks sallivuse mõistet selgitada lugu „Inetu 
pardipoeg” ning lisas, et kindlasti leiab ka Eesti rahvajuttudest väärtusi avavaid lugusid. Veel 
väideti, et mõne jutu sisu võib jääda kultuurilise tausta tõttu kaugeks. Lähtudes koolieelse 
lasteasutuse riikliku õppekava (2008) õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtetest 
peaks õpetaja arvestama teiste kultuuride eripäraga, kuna meie ühiskonda ja 
lasteaiarühmadesse on tulnud erineva kultuurilise taustaga lapsi ning on väga oluline, et 
väärtusi ei seletataks ühekülgselt ehk ühe kultuuri piires. Töö autor arvab, et lugudega 
erinevatest kultuuridest saab avardada laste silmaringi ja need annavad teadmisi meid 
ümbritsevast maailmast. Neli lasteaiaõpetajat märkisid, et kuna väärtuse ausus juures olev 
õpetlik lugu „Franzu tuttmüts” (Lisa 1, punkt 2 ) on liiga pikk, siis tasuks seda ettelugemise 
asemel jutustada. Iga jutustamise järel tuleks kuuldust vestelda, rõhutades samal ajal aususe 
olulisust. Pakuti veel varianti, et ettelugemise korral võiks loo kahe või kolme päeva peale ära 
jagada. Üks õpetaja tegi ettepaneku, et peale loo kuulamist võiksid lapsed ise rääkida, kas 
keegi on neile valetanud, mismoodi seda on tehtud ning kas nad ise on valetanud ja miks nad 
seda teinud on. Ekspert oli seisukohal, et vestluste käigus saavad lapsed oma tundeid 
väljendada ning see aitaks neil end konkreetse olukorraga samastada. Nõnda väitsid ka Eesti 
kasvatusteadlased, et eetiline teadvus areneb erinevatesse olukordadesse sattumisel, mille 
seostamisel kindla objektiga mõtleb laps järele, miks ta midagi väärtustab ja mida võib nende 
väärtushinnangute järgi elamine kaasa tuua. Seostamise protsessis õpib laps enda ja oma 
kaaslaste väärtuste üle järele mõtlema (Tuuling, 2010; Põder et al., 2009). Lugupidamist 
käsitleva väärtuse loo „Vanaisa ja pojapoeg”  (Lisa 3 punkt 2)  lõppu soovitas üks ekspert 
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lisada veel ühe küsimuse: „Kuidas oleksid saanud vanemad vanaisa vastu lugupidavad olla?” 
ning küsimuse „Kas ema ja isa käitusid lugupidavalt, kui nad vanaisa ahju taha sööma panid?” 
asemel soovitas ekspert küsida „Miks pandi vanaisa ahju taha sööma?”. Kaks eksperti arvasid, 
et 6–7-aastaste laste puhul on parem kasutada juttusid, mida kuulates laps saab ennast mõne 
jututegelasega samastada. See soovitus leiab teooria osas kinnitust: 6–7-aastane laps suudab 
juba kujutleda end teise inimese rollis (Tuulik, 2010). Autor leiab, et ilmselt oleks mõttekas 
anda lastele isegi pikemaajalisi mõtisklemisülesandeid, mille lahenduste üle saaks hiljem koos 
rühmaga arutleda. 
 Mängud. Ühele lasteaiaõpetajale jäi segaseks mäng „Tunnetemasin” (Lisa 5). Eksperdi 
arvates tänulikkusest arusaamist selle mängu kaudu selgitada ei õnnestunud. Soovitus oli, et 
kasutada võiks erinevaid situatsioonimänge. Töö autori arvates oleksid situatsioonimängudena 
sobilikud tänamisega seotud olukordade kujutamine, näiteks situatsioon, kus vanemad 
kingivad lapsele sünnipäevaks just selle asja, mida laps on väga-väga soovinud. Edasi 
toimuks situatsioonile vastava käitumise läbimängimine ja arutelu. Rolli-ja 
situatsioonimängude ning suunatud tegevuse abil kujunevad hingelised väärtused, näiteks 
teiste mõistmine, usaldus, austus, hoolivus, abivalmidus, ausus (Müürsepp, 2010; Veisson, & 
Kuurme, 2010).   
 Vanasõnad. Kõikide ekspertide arvates sobivad vanasõnad 6–7-aastaste lastega 
väärtuste käsitlemiseks. Kommentaariks lisati vaid, et vanasõnade puhul tuleb kindlasti 
varuda aega nende üle arutlemiseks, et näha, kas lapsed mõistavad vanasõna sisu. Õpetaja 
peab keskenduma mitte niivõrd lõpptulemusele, vaid lapse mõttekäigule ehk siis sellele, 
kuidas laps õpitust aru saab (Smith et al., 2008). 
 Kinnistavad tegevused. Abimaterjalis pakutud kinnistavad tegevused sobivad viie 
eksperdi arvates väärtuste harjutamiseks. Ainukesena negatiivse vastuse andnud eksperdile 
jäid kõikide väärtuste kinnistavad tegevused (vt tabel 2, väide 7 ja lisades 1-5, punkt 5) 
segaseks. Ekspert põhjendas oma vastust nii: „Pakutud kinnistavate tegevuste abil ei ole 
võimalik materjali kinnistada.“ Eksperdiga vesteldes selgus, et talle jäävad kinnistavad 
tegevused segaseks ning nende osa ei ole abimaterjalis vajalik. Autor jäi algul nõutuks ja 
arvas, et eksperdi erinev arvamus teistest hinnanguandjatest võis tuleneda sellest, et ekspert 
oli vastanutest kõige vähem aastaid lasteaias töötanud (15 a). Samas autor ei kahelnud 
eksperdi pädevuses, vaid arvas, et ekspert kasutab oma töös teistsuguseid kinnistamise 
meetodeid. Järele mõeldes sai autor eksperdi mõttest aru ja leidis, et need tõesti ei ole 
kinnistavad tegevused, vaid lihtsalt soovitused, kuidas antud väärtust väljendada. 
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 Üks õpetaja soovitas väärtuse ausus kinnistava tegevusena anda lastele ülesande 
kirjutada endale ise reegleid, millest laps plaanib kinni pidada. Põhjenduseks kirjutati, et teiste 
seatud reeglid ei kehti ja parem on, kui laps endale ise kohustuse võtab. Moraalsetel reeglitel 
on sisemine väärtus (Smith et al., 2008). Hoolivuse (Lisa 2) teema puhul märgiti, et üheks 
kinnistavaks tegevuseks võiks lisada: „Ole teiste suhtes tähelepanelik!” Lugupidamise teema 
juures soovitati kinnistavaks tegevuseks lisada: „Ära tee kellelegi seda, mida sa ei taha, et 
sulle tehakse“. Uuringus, mis viidi läbi Lõuna-Aafrikas, kus uuriti laste kõlbelist käitumist 
konfliktsete situatsioonide korral, käitusidki lapsed sarnaselt soovitatud kinnistavale 
tegevusele. Selgus, et kuigi lapsed, kes olid kokku puutunud vägivalla ja olukordadega, kus 
nende õigusi oli ebaõiglaselt piiratud, ilmutasid nad siiski orientatsiooni hoolivusele, mitte 
kättemaksule (Muthukrishna, & Govender, 2011). Uuringus osalenud lapsed käitusid nii, nagu 
soovisid, et nendega käitutaks. 
 Tegevused. Neli eksperti kuuest leidsid, et tegevusi võiks mõnevõrra rohkem olla. Töö 
autor nõustub sellega ja otsib abimaterjali parendamiseks tegevusi juurde. Ühe eksperdi 
arvates võiks abimaterjali lõimida ka kirjaoskuse. Ekspert kirjutas: „Kirjaoskuse lõimimiseks 
teemasse saab kasutada situatsioonipilte (õige/vale), lünkade täitmist tekstis või mistahes 
kirjaharjutust.“ Ekspert lisas, et väärtusi käsitledes on mõjusamad need tegevused, mis on 
lihtsad, elulähedased ja lastele mõistetavad. Kognitiivse meetodi keskmeks on samuti 
arutelud, kus käsitletakse elulähedasi ja väärtusdilemmat sisaldavaid situatsioone lugudes, 
filmides vm (Jaani et al., 2012). Sama ekspert kirjutas veel, et mida keerulisemalt on teema 
üles ehitatud, seda raskem on õpetajal teemat raamides hoida ning seetõttu võib laste jaoks 
palju olulist kaduma minna. Autor nõustub eelnevaga ja püüab abimaterjali kohendamisel 
sellega arvestada. 
 Järgnevalt üldisematest soovitustest. Sarnaselt koolieelse lasteasutuse riiklikus 
õppekavas (2008) sätestatule lõimida õppe- ja kasvatustegevuse käigus erinevaid valdkondi, 
soovitas üks vastajatest kõikide väärtuste tegevusi seostada erinevate valdkondadega.  äid 
ideid saab selleks näiteks tiitli „Väärtuskasvatuse lasteaed“ pälvinud lasteaedade 
konkursitöödest. Väärtuse sallivus juures soovitati lastega rääkida ka neist inimestest, kes on 
teisest rahvusest, et puudutada inimeste erinevuse teemat (välimus, nahavärv). Väärtuse 
hoolivus käsitlemine soovitati ajastada taimede kasvatamise ajaga ning siduda taimede eest 
hoolitsemisega. Ühe eksperdi arvates võiks loetud lugusid teema lõpetamiseks lastega 
lavastada. Soovitati veel, et pärast iga väärtuse käsitlemist peaks tegema kokkuvõtte, mille 
käigus lastelt küsitakse, mis nende arvates on tähtis ja mida tuleks meelde jätta. Autor on 
eksperdi ja kasvatusteadlastega nõus, sest õpetaja ei saa piirduda lihtsalt informatsiooni 
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andmise ja vastuvõtmisega (Smith et al., 2008). Üks ekspert juhtis tähelepanu, et õpetaja 
peaks rohkem keskenduma pere väärtustamisele (sh ka vanavanemad) ja pere tähtsusele (laps 
ja lapsevanem; traditsioonid; ühised tegemised; austus; lugupidamine; kindlad reeglid ja piirid 
perekonnas; kokkulepetest kinnipidamine; ühtne kasvatusstiil ja koostöö). Samuti võiks 
küsida lastevanematelt, milliseid väärtusi nemad olulisteks peavad. Sarnase uurimuse viis läbi 
L. Paide (2012) bakalaureusetöö uurimusliku osana. Ka koolieelse lasteasutuse riiklikus 
õppekavas (2008), viidatakse, et lasteasutuse pedagoogid peavad tegema lapsevanemaga lapse 
arengu toetamiseks koostööd, mis põhineb dialoogil, vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel. 
Thompsoni (2011) uurimusest selgus samuti, et õpetajad võiksid vanematega arutleda selle 
üle, milliseid väärtusi tuleks lastele selgitada ja milliseid neis kujundada, kuna väärtuste 
teadvustamine ja väärtuste kujundamine edeneb ootuspärasemalt lapsevanemate ja teiste 
sidusrühmade toetusel (Thompson, 2011). Siinkohal olid ekspert ja uurija ühisel seisukohal, et 
väärtuskasvatuse toimimiseks on vaja ühist eesmärki ja suunda, mis on saavutatav, kui 
õpetajate ja kodu vahel toimub koostöö. Ekspert märkis veel, et perekond on lapse jaoks 
esimene ja peamine keskkond, kus ta puutub kokku erinevate väärtustega. Perekond on see 
koht, kus peaksid kinnistuma lapse hoiakud erinevate väärtuste suhtes ning kus laps peaks 
väärtusi harjutada saama. Kasvatusteadlaste seisukohalt on olulised väärtuste mõjutajad 
perekond, lasteaed ja kool (Sutrop, 2009, Tuulik, 2001) ning lapsel on väärtusi kergem 
mõista, kui väärtuste harjutamine on seotud temaga emotsionaalselt lähedaste inimestega, 
kuna laps matkib kõige rohkem seda inimest, kellega tal on tugevaim side ( us n, & 
Postlethwaite, 1985). Veel kinnitab eelnevat kasvatusteadlaste väide: kõlbelisel kasvatusel ja 
autoriteedi heal eeskujul on määrav tähtsus laste moraalsete väärtushinnangute kujunemisele, 
sest sotsiaalseid tavasid puudutavaid reegleid peetakse vaid autoriteedi poolt muudetavateks 
(Smith et al., 2008). Lõpetuseks tsitaat, mille suurima tööstaažiga (41 a) lasteaiaõpetaja 
kirjutas avatud küsimuses kommentaariks: „Kogu metoodilise materjali ülesehitus on hästi 
kavandatud.“ 
 Uuurimisküsimus „Milliseid muutusi tuleb abimaterjali sisse viia väärtuste käsitlemise 
seisukohalt?“ sai palju kommentaare ja häid ettepanekuid abimaterjali parendamiseks ja 
täiendamiseks. Ekspertidelt saadud hinnangud, ettepanekud ja soovitused saab jagada kahte 
rühma: üldised soovitused, mida abimaterjali koostamisel võiks alati silmas pidada, ja 
konkreetsed soovitused, mis käivad autori koostatud abimaterjali kohta. Lähtudes ekspertidelt 
saadud hinnangutest, vaatab töö autor edaspidi abimaterjali uuesti üle ning arvestab 
eelmainitud soovitustega.  
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Kokkuvõtteks. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgid said täidetud, sest valmis abimaterjal 
lasteaiaõpetajale 6–7-aastaste lastega väärtuste käsitlemiseks ja valminud abimaterjalile saadi 
eksperthinnang. Uurimulikus osas saadi ekspertidelt abimaterjalile positiivseid hinnanguid, 
millest selgus, et abimaterjal sobib väärtuste käsitlemiseks 6–7-aastaste lastega. 
 
Töö piirangud:  
Abimaterjalile antud hinnangute tulemused ei ole üldistus kõigi Eesti lasteaiaõpetajate 
arvamustest. Uurimuses osalesid ainult Viljandi piirkonna 6 lasteaiaõpetajat. Piiranguks võib 
olla ka see, et autori koostatud küsimustiku väited ei pruukinud anda igakülgset ja piisavat 
informatsiooni abimaterjali kõikide aspektide kohta. Küll aga saab koostada uue küsimustiku 
ja ekspertide antud hinnangute ning kommentaaride põhjal valmistada parendatud 
abimaterjali, et see siis suuremale ekspertide grupile ning ka teiste piirkondade ekspertidele 
läbitegemiseks ja tagasiside saamiseks jagada.  
 
Väärtuste kujundamine algab juba varases eas ja väärtuskasvatusel peaks lasteaias olema 
oluline roll. Käesoleva bakalaureusetööga sooviti lasteaiaõpetajale abiks olla abivahendi 
koostamisega väärtuste käsitlemisel. Väärtuste käsitlemise teema vajab kindlasti veel 
uurimist, et luua väärtuskasvatusele lasteaias kindlam alus, sest lasteaed ja kool on tihedalt 
seotud väärtuskasvatusega ja õpetamine on tugevalt põimunud väärtuste edasiandmisega 
(Põder et al., 2009; Eetikaveeb s.a.). Väärtuste edasikandjatena vajavad õpetajad abimaterjale 
väärtuste käsitlemiseks igas eas lastega.  
Tänusõnad 
 
Töö autor tänab kõiki, kes aitasid kaasa käesoleva töö valmimisele. Tänu lasteaedade 
direktoritele, kes aitasid leida häid eksperte ning eriline tänu ekspertidele, kes nõustusid 
abimaterjali katsetama ja juhtisid tähelepanu abimaterjali puudustele. Suur tänu keelelise 
korrektuuri eest õp Külliki Asule ja resümee tõlkimise abi eest õp Leida Sepale. Tänu 
toetavatele pereliikmetele. 
Autorsuse kinnitus 
 
Kinnitan, et olen koostanud ise käesoleva lõputöö ning toonud korrektselt välja teiste 
autorite ja toetajate panuse. Töö on koostatud lähtudes Tartu Ülikooli haridusteaduste 
instituudi lõputöö nõuetest ning on kooskõlas heade akadeemiliste tavadega. 
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Lisa 1. AUSUS 
 
Üldeesmärgid: 
o Laps teeb vahet aususel ja valetamisel.  
o Laps teab, et valetamine on halb tegu. 
o Laps saab aru reeglite vajalikkusest. 
 
1. Väärtuse kirjeldus.  
Sissejuhatuseks aususe mõiste selgitamine ja arutelu. 
Ausus tähendab, et ollakse tõearmastaja ja usaldusväärne. Rääkides kõigest nii, nagu asi on, 
ollaksegi aus. Tuleb teha seda, mida oled lubanud ja teod peavad sobivad sinu sõnadega. 
Aususel  ja usaldusel põhinevad kõik suhted nii kodus, lasteaias kui ka tööl (Kavelin Popov, 
& Popov, 1995). 
 
2. Õpetliku loo ettelugemine, millele järgneb arutelu. Aruteluks võib kasutada loo lõpus 
olevaid küsimusi. 
„Franzu tuttmüts”  
Elas kord väike poiss nimega Franz, kellele ema jõuludeks punase valge triibuga 
tuttmütsi kudus. Ta rõõmustas iga päev, kui sai selle väljas talvekülmas sügavale üle kõrvade 
tõmmata. 
Kui Franz ühel päeval kelgutas, astus tema juurde Karl ja võttis taskust tahvli šokolaadi. Kui 
ta sellest tüki murdis ja suu juurde pani, märkas Franz, et selles olid suured pähklitükid. 
Pähklišokolaad maitses Franzule kõige enam, aga hoolimata poisi palumisest, keeldus Karl 
talle seda andmast. 
Karlil oli vana hall ja määrdunud müts. Ja kuna Franz üsna tema lähedal seisis, jäid Karli 
silmad pidama tema uuel tuttmütsil. 
„Franz, sa võid kogu mu šokolaadi endale saada, kui sa selle eest mulle oma mütsi annad.” 
Franz nägi ainult helepruuni šokolaadi, mille lõhn tema ninna oli jõudnud, ta tõmbas tuttmütsi 
peast ja vahetas selle ihaldatud šokolaadi vastu. Ta sõi ja limpsis suud, kuni ainult paber tema 
käte vahele jäi. Aeglaselt kortsutas ta paberi kokku ja pistis selle oma jope taskusse. 
Vahepeal oli Karl punase tuttmütsi kiiresti pähe tõmmanud, kelgule istunud ning juba sõitis ta 
kaugel künkast alla. Franz vaatas talle järele ja nägi oma mütsi, mis muutus üha väiksemaks ja 
väiksemaks, kuni pisitillukese täpina küla majade vahele kadus. Ühe silmapilgu puurisid tema 
silmad edasi, aga punane täpp ei ilmunud enam nähtavale. Ta imes hammaste vahelt viimased 
  
raasud šokolaadi, istus kelgule ja sõitis ka alla. Uh, kuidas kõrvad külmetasid! Need läksid 
külmast päris siniseks, nii et poiss pidi neid ikka ja jälle kätega soojendama. Kelgutamine ei 
pakkunud talle enam rõõmu. Kui ta oli natuke aega ringi tammunud, asus Franz kõheldes 
koduteele. Aga mida peaks ta emale ütlema? Oo, saaks ta ometi šokolaadi tagasi anda ja oma 
tuttmütsi pähe panna! Aga see polnud võimalik. Mis tehtud, see tehtud. 
Kui ta oma kodumaja juurde jõudis, aeglustusid tema sammud veelgi. Ikka ja jälle jäi ta 
seisma, aga Karli ei tulnud, et talle mütsi tagasi anda. Nüüd pani ta kelgu aiamajakesse ja 
nõjatus trepialuse puuriida vastu. Kiiresti käisid mõtted läbi tema pea ja ta küsis: „Mida ma 
pean emale ütlema?” 
Kui ta nii mõtiskles ja kõhkles, kas minna sisse või ei, krõbistas keegi puude sees. Puuhalgude 
vahelt roomas nagu maoke välja väike Kobold* ja istus Franzu õlale, päris kõrva äärde. Franz 
ise kuulis ainult krõbistamist, Koboldit ennast nägemata, sest Koboldid on nähtamatud ja 
kerged nagu õhk.  
Äkki kuulis Franz, nagu sosistaks keegi: „Ütle emale: ma kaotasin oma punase tuttmütsi ära.” 
„Ah-jaa,” mõtles Franz, „seda ma võiksin küll öelda.” Siis kuulis Franz, kuidas üks õrn 
hääleke nagu tema südamest palus: „Ütle emale, nagu kõik oli. Ära valeta!” 
Kuri Kobold aga kihistas: „Kas sa tahad peksa saada? Ära antud on ju ka kaotatud!” 
Nüüd astus Franz maja trepist üles. Kui ta uksele jõudis, hakkas ta nutma, lükkas uksed lahti 
ja halises: „Ema, ma kaotasin oma punase tuttmütsi ära. Ta tuli mul äkki peast ära, kui ma 
kelgutasin.” 
Kõigepealt tahtis ema Franzuga riielda, aga kui ta teda nii kõvasti nutmas nägi, embas ta vaest 
poissi ja rahustas: „Me läheme seda kohe otsima!” 
Ta tõmbas poisile pähe vana kantud mütsi, mis vaevalt kõrvaotsi kattis, puges talvemantlisse, 
lükkas kingad jalga ja varsti otsis ta koos Franzuga õhtuhämaruses kelgumäel kadunud mütsi. 
Juba olid kõik lapsed koju läinud, tuttmütsi polnud aga kuskil. Franzul oli väga paha olla. Ta 
ei  julgenud enam emale silma vaadata, kuid siiski ei saanud ta tõde tunnistada. Koboldike oli 
nimelt päris tema kõrva taha roninud ja juhatas teda sealt. Pärast pikka otsimist ja lumes  
sumpamist asusid ema ja Franz koduteele.  
Kuna poiss oli vait, trööstis teda ema: „Ma pärin homme küla leiubüroost järele. Kindlasti on 
mõni aus leidja tuttmütsi sinna viinud.” Franz noogutas. Koboldike sosistas: „Ja-jaa, võib-olla 
on Karl tuttmütsi leiubüroosse viinud, see kuulub ju tegelikult sulle.” 
Kui Franz õhtul voodis lamas ja ema koos temaga õhtupalvet luges, käis kord kuum, kord 
külm judin temast läbi ja ta ajas mitu korda sõnad segamini. Ema silitas poisil pead: „Oled 
väsinud, maga hästi! Kui me homme tuttmütsi ei leia, koon ma sulle uue.” 
  
Kui tuli kustus ja Franz pimeduses lamas, ei saanud ta kaua uinuda ja siis hirmutasid teda veel 
kurjad unenäod. Ta nägi hiigelsuurt ämblikku, kes tema tuttmütsi kinni hoidis. Iga kord, kui ta 
käe mütsi poole sirutas, vaatas ämblik teda mürkroheliste silmadega nii, et poiss hirmunult 
tagasi tõmbus. 
Kui ta järgmisel hommikul ärkas, sättis ema end minekule, et poes sisseoste teha. „Kuni sa 
pesed ja riidesse paned, olen ma juba tagasi ja võib-olla toon leiubüroost sulle tuttmütsi 
kaasa.” 
Silmapilgu jooksul tahtis Franz püsti hüpata ja emale tunnistada, kuidas kõik oli, aga Kobold 
sosistas päris teravalt: „Ära ole rumal! Nüüd on liiga hilja!” 
Külas seisis suur kivist maja, milleni viis lai trepp – leiubüroo. Ema astus pikast trepist üles, 
kuid tema käik oli asjatu – keegi ei olnud tuttmütsi ära toonud. Ema tõttas edasi. Teel pagari 
juurde nägi ta lapsi kelgutamas ning nende hulgas Karli punase tuttmütsiga. Kiiresti läks ta 
Karli juurde: „Karl, kas sa leidsid selle mütsi eile kelgumäelt?” 
Kõnetatu vastas üpris nipsakalt: „Ei, ma vahetasin selle Franzuga pähklišokolaadi vastu!” ja 
juba sõitis ta oma kelguga minema. Ema oli keeletu. Ta süda tõmbus kramplikult kokku: 
Franz oli talle valetanud.  etke hoidis ta pilgu härmas puuoksal ja pisarad valgusid tema 
silmi. Ei, mitte kaotatud müts ei teinud talle valu. Vahetusmüts peab Karlile jääma. Aga kas ta 
mitte ei kaotanud oma Franzu südant? Murelikult tegi ta oma sisseostud. Lõpuks ostis ta 
musta villast lõnga, täpselt niipalju, kui mütsi jaoks vaja läheb. 
Ema oli jõudnud järele mõelda. Ta ei hakka Franzu käest midagi pärima. Poiss pidi ise endas 
tõe leidma ja emale ütlema. Kodus pani ta vaikides hommikusöögi lauale ja lausus muuseas: 
„Leiubüroos ei olnud midagi.” 
Franz neelas leiva alla, vaikis ning põrnitses oma tassis piima. Kogu ennelõuna keerles ta ema 
ümber, püüdes teda kõiges aidata. Pärastlõunal saatis ema poisi vana mütsiga kelgutama. 
Õhtuks oli ema poole mustast tuttmütsist valmis kudunud. Kui Franz koju tuli, küsis ta emalt: 
„Mis musta asja sa kood?” 
„Sinu jaoks uut tuttmütsi,” vastas ema. 
Franz ehmus. Ta mõtles endamisi: must! Ronkmust. 
Kui poiss õhtul voodis lamas, puhastas ema tema jakki. Taskust leidis ta reetliku 
šokolaadipaberi. Piste käis tal südamest läbi. Ta pani paberi kõrvale ja kudus musta tuttmütsi 
edasi. 
Franz magas rahutult. Ta oli kindlalt otsustanud järgmisel päeval emale kõik ära rääkida. Täna 
polnud tal selle jaoks veel julgust. 
  
Unes nägi ta musta hiigelsuurt tuttmütsi, mis oli pähkleid täis. Üks mehike õngitses neid sealt 
välja ja viskas talle näkku, nii et ta põgenema pidi. Kuid mehike järgnes talle ja et kiiremini 
edasi jõuda, istus Franz kelgule ja sõitis järve suunas alla. Kuskilt ilmus Kobold, kes tõmbas 
oma jalad pikaks ja hüppas hiigelsammudega tema järel. Kelk libises jääkülma järve. Franz 
ärkas karjudes unest üles. Ema kiirustas tema voodi juurde. Poiss oli higist läbimärg ja 
klammerdus ema külge. 
„Mis sul on, Franz?” 
„Ema, ema!” nuuksus ta, „ma vahetasin punase tuttmütsi Karliga pähklišokolaadi vastu. Ema, 
ma petsin sind!” 
Ja nüüd nuttis ja nuttis poiss ema süles. Ema silitas ta pead ja Kobold oligi minema hüpanud. 
Tasa ütles ema: „Ma teadsin kõike, Franz. Ma kohtasin külas käies Karli. Seepärast pidin ma 
kurva, musta tuttmütsi kuduma. Kuna sa aga nüüd ise tõtt rääkisid, saad sa homme sellele 
valge tuti. Ja nüüd jää ilusasti magama.” 
Järgmisel päeval kelgutas Franz musta valge tutiga mütsiga ja see sai talle veel armsamaks 
kui punane. Seda ei oleks ta ka kogu šokolaadimäe vastu vahetanud (Streit, 1992, lk 17–20). 
 
*kobold - saksa majavaim või mäevaim  
 
Küsimused loo kohta. 
o Mida tundis ema, kui ta Franzu valest teada sai? 
o Kuidas tundis end Franz, kui ta ei olnud veel valetamist üles tunnistanud? 
o Mis sa arvad, kas valetamine oli õige tegu? 
 
3. Ettenäitamise mäng „Siga lendab”  
    Eesmärk: Laps täidab mängureegleid. 
                    Laps oskab õigel ja valel vahet teha. 
                    Areneb koordinatsioon, tähelepanu ja keskendumisvõime. 
Lapsed seisavad parajate vahedega, et nad saaksid vabalt „tiibu” ehk käsi lehvitada. Õpetaja 
või mängujuht ütleb ühe looma nime ja lapsed peavad vastavalt sellele kas „tiibu” lehvitama 
või liikumatult seisma. Looma puhul, kes lendab, peavad mängust osavõtjad „tiibu” lehvitama 
ja looma puhul, kes ei lenda (näiteks siga), peavad mängijad liikumatult seisma jääma. See, 
kes eksib, istub maha ja jääb mängu kõrvalt jälgima, kuni võitja on selgunud (Zapletal, 1984, 
lk 47 järgi kohandatud). 
  
  
4. Arutelu lastega vanasõnade tähenduste üle.      
    Eesmärk: Laps tutvub aususe kohta käivate vanasõnadega. 
                    Laps mõistab allegoorilist kõneviisi. 
Vanasõnad:  
o Valel on lühikesed jalad (Vanasõnaraamat, 1984, EV 13249:220). 
o Vale ei seisa kottis (Vanasõnaraamat, 1984, EV 13243:5).  
o Valetaja karistus: isegi kui ta tõtt räägib, ei usu teda keegi (Macfarlane, 2005, lk 41). 
 
5. Kinnistavad tegevused, mille kaudu suunata last ausust harjutama.  
    Eesmärk: laps oskab olla aus.  
o Minu sõnad sobivad minu tegudega. 
o Pean reeglitest kinni. 
o Tagastan leitud eseme kaotajale. 
o Pean antud lubadusi (Schiller, & Bryant, 2009). 
  
Lisa 2. HOOLIVUS 
 
Üldeesmärgid: 
o Laps mõistab, et abistamisega saab väljendada hoolivust. 
o Laps oskab märgata abivajajat. 
o Laps oskab pakkuda oma abi. 
 
1. Väärtuse kirjeldus. 
Sissejuhatuseks hoolivuse mõiste selgitamine ja arutelu. 
 oolivust saab väljendada näiteks aitamise, tähelepanelikkuse või sõpruse kaudu.  ooliv 
inimene oskab end teise olukorda seada, ta teeb häid tegusid, ilma et ise sellest kasu saab. Ta 
aitab alati abivajajat ning on lahke, heasoovlik ja sõbralik, oskab arvestada teiste tunnetega ja 
mõelda, kuidas tema tegevus kaaslasi mõjutab (Kavelin Popov & Popov, 1995). 
 
2. Õpetliku loo ettelugemine, millele järgneb arutelu. Aruteluks võib kasutada loo lõpus 
olevaid küsimusi. 
„Aed ja naelad“ 
Elas kord poiss, kes oli väga äkilise loomuga. Ühel päeval andis isa pojale kasti naelu ja 
käskis pojal iga kord, kui ta vihastab ja kellegagi riidu läheb, ühe naela aia sisse lüüa. 
Esimesel päeval tagus poiss aeda 37 naela. Järgmiste nädalate jooksul õppis poiss end 
valitsema ja naelte arv vähenes päev-päevalt. Poiss sai aru, et lihtsam on end vaos hoida, kui 
naelu aeda taguda. 
Lõpuks tuli päev, mil ta ei löönud ühtki naela. Siis läks ta isa juurde rõõmsat sõnumit teatama. 
Isa soovitas pojal aialattidest välja tõmmata ühe naela päevas, juhul, kui ta ei ole kellegagi 
tülitsenud. Päevad möödusid ja lõpuks sai poeg isale ütelda, et aias polnud järel enam ühtegi 
naela. 
Isa järgnes pojale aiani ja ütles: „Poeg, sa oled käitunud väga hästi, kuid vaata nüüd seda aeda 
ja seal olevaid auke. Aed ei ole samasugune, nagu ta oli enne. Kui sa kellegagi riius oled ja 
talle pahasti ütled, siis jätad sa samasuguse haava sõnadega. Sa võid noaga teist inimest lüüa, 
noa välja tõmmata, kuid alles jääb alati haav. Sa võid küll andeks paluda, ükskõik kui mitu 
korda, kuid see haav on ja jääb. 
Sõnaline solvang on sama valus kui füüsiline (Noorteühing Tore, 2007). 
 
  
Küsimused loo kohta 
o Miks soovitas isa pojal naelu aialattidesse lüüa? 
o Kuidas poiss naelte aialattidesse tagumisse ja väljatõmbamisse suhtus?  
o Kas poiss õppis end valitsema? 
o Mida isa pojale sellega õpetada püüdis? 
 
3. Mäng „Bakterid” 
    Eesmärk: Laps oskab märgata abivajajat. 
                    Areneb tähelepanu ja koostööoskus. 
Esmalt pannakse paika mängu piirkond, selleks sobib suur palliplats, saal vms. 
Seejärel lepitakse kokku, milline koht tähistab „haiglat”. Selleks sobib näiteks post, kivi, 
värav, sein. Mängijate hulgast valitakse kaks „bakterit”. Nende ülesandeks on püüda teisi 
„nakatada”. See, keda bakter puudutab, jääb „haigeks” ja tardub paigale. Ülejäänud mängijad 
võivad siis haiget aidata: nad võtavad üksteisel käest kinni, moodustades nõnda „kiirabiauto”. 
Nad võivad ühel haigel käest kinni võtta ning ta haiglasse viia. Haige transportimise ajal 
bakter abistajaid nakatada ei saa, kuid kui mängijad niisama käest kinni liiguvad, siis saab. 
Bakterid võidavad, kui enamik mängijaid on paigale jäänud (Kask & Sääsk, 2004, lk 43).  
 
4. Arutelu lastega vanasõnade tähenduste üle. 
    Eesmärk: Laps tutvub hoolivuse kohta käivate vanasõnadega. 
        Laps mõistab allegoorilist kõneviisi. 
Vanasõnad: 
o Hoia oma maja, siis hoiab maja sind (Macfarlane, 2005, lk 99). 
o Tee head, siis tehakse sulle head vastu (Vanasõnaraamat, 1984, EV 1143:1). 
 
5. Kinnistavad tegevused,  mille kaudu suunata last hoolivust harjutama. 
    Eesmärk: laps oskab olla hooliv.  
o Arvesta kaaslastega. 
o Mine abivajajale appi. 
o Korista enda järelt. 
o Ole lahke ja sõbralik (Schiller, & Bryant, 2009). 
  
Lisa 3. LUGUPIDAMINE 
 
Üldeesmärgid: 
o Laps oskab lugupidavalt käituda. 
o Laps teab, et lugupidamine on viisakus. 
o Laps kasutab viisakussõnu. 
 
1. Väärtuse kirjeldus. 
Sissejuhatuseks lugupidamise mõiste selgitamine ja arutelu. 
Lugupidamine on austav ja hooliv suhtumine teistesse inimestesse ja ka iseendasse. 
Lugupidamine peegeldub reeglitest kinni pidamises ja viisakuses. Olles enda ja teiste suhtes 
lugupidav, peavad ka teised sinust lugu (Kavelin Popov, & Popov, 1995). 
 
2. Õpetliku loo ettelugemine, millele järgneb arutelu. Aruteluks võib kasutada loo lõpus 
olevaid küsimusi. 
„Vanaisa ja pojapoeg”  
 Kord elas väga vana ja elatanud mees. Ta silmad olid vanadusest töntsid, kõrvad olid 
kurdid ja ta põlved värisesid. Kui ta söögilauas istus, jõudis ta lusikat vaevalt käes hoida ja 
pillas sageli leent laua peale.  
Tema poeg ja minia tüdinesid lõpuks ära teda ühtepuhku puhastamast ja panid ta 
seepärast söögi ajaks ahju taha istuma, kuhu nad temale kausiga sööki ette kandsid. Sealt 
vaatas vanamees kurva näoga laua poole ja silmavesi jooksis tal tihti mööda palgeid alla. 
Ühel päeval ei jõudnud ta oma värisevate kätega kaussi kinni hoida, kauss kukkus 
maha ja läks katki. Minia taples, tema aga ei vastanud midagi, vaid õhkas üksi. Nüüd ostsid 
nad temale suure puust vaagna, millelt ta pidi sööma. 
Kui pere kord jälle nõnda kambris koos istus, nägid nad, kuidas väike kolmeaastane 
pojapoeg kannab pisukesi lauakesi kokku. „Mis sa seal teed, mu inglike?” küsib isa. – „Mina 
teen küna”, vastab laps, „mille seest isa ja ema võiksid süüa, kui mina kord suur olen!” Seal 
vaatasid isa ja ema tükk aega teineteisele otsa ning hakkasid lõpuks nutma ning tõid oma vana 
isa silmapilk ahju tagant laua juurde tagasi.  
 Sellest ajast peale lasksid nad teda nüüd ikka enesega ühes sööma, ei tapelnud ka 
kunagi enam, kui ta vahel natuke sööki maha pillas (Jakobson, 2007, lk 31). 
 
 
  
Küsimused loo kohta 
o Kas ema ja isa käitusid lugupidavalt, kui nad vanaisa ahju taha sööma panid? 
o Kuidas vanaisa end seal tundis? 
o Miks kolmeaastane poeg emale ja isale küna tahtis valmistada? 
 
3. Rollimäng 
     Eesmärk: Laps oskab oma järjekorda oodata  
                     Laps teab viisakussõnu ja oskab neid kasutada.  
Lugupidavat käitumist ja viisakussõnade kasutamist saab harjutada erinevate rollimängude 
kaudu: näiteks mängides poes käimist ja järjekorras ootamist, külla minemist ja külas olemist, 
telefonikõnele vastamist jne (bakalaureusetöö autori ideed).  
 
4. Arutelu lastega vanasõnade tähenduste üle. 
    Eesmärk: Laps tutvub lugupidamise kohta käivate vanasõnadega. 
        Laps mõistab allegoorilist kõneviisi. 
Vanasõnad:  
o Mis õigus ühele, see õigus teisele (Vanasõnaraamat, 1984, EV 14580:2).  
o Kellel pole häbi, sellel pole au (Vanasõnaraamat, 1984, EV 1716:10). 
o Kes endast ei oska lugu pidada, see ei austa ka teisi (Macfarlane, 2005, lk 124). 
 
5. Kinnistavad tegevused, mille kaudu suunata last lugupidamist harjutama. 
    Eesmärk: laps oskab lugupidavalt käituda. 
o Ole viisakas. 
o Oota oma järjekorda. 
o Ära võta luba küsimata teiste asju. 
o Käitu teistega nii, nagu sa soovid, et sinuga käitutaks (Schiller, & Bryant, 2009). 
 
 
 
 
 
  
Lisa 4. SALLIVUS 
 
Üldeesmärgid: 
o Laps saab aru sallivuse mõistest. 
o Laps mõistab, et me kõik oleme erinevad. 
 
1.Väärtuse kirjeldus.  
Sissejuhatuseks sallivuse mõiste selgitamine ja arutelu. 
Kõik me oleme oma välimuse ja iseloomu poolest erinevad. Ei ole ka täpselt ühesuguseid 
puid, liblikaid ja linde. Kõigil on midagi sellist, mis muudab neid teistest erinevaks, on selleks 
siis kuju, värvus või iseloom. Sallivana suudad sa leppida asjadega, mis sulle ei meeldi, oled 
kannatlik, teistega arvestav ja sõbralik (Kavelin Popov & Popov, 1995). 
 
2. Õpetliku loo ettelugemine, millele järgneb arutelu. Aruteluks võib kasutada loo lõpus 
olevaid küsimusi. 
„Imelik teekäimine” 
Üks mees sõitis laadalt koju, vana hobusekont reite vahel, poeg jooksis jala kõrval. 
Tuleb laadaline vastu, ütleb: „Ennäe imet, vanamees istub hobuse seljas, väeti laps peab 
kõrval jooksma! Eks sul ole tugevamad jalad kui temal? Või, häbi!” Mees tuli hobuse seljast 
maha ja pani poja sadulasse. 
Vastu tuleb teine laadaline ja hakkab poega hurjutama: „Tohoo! Kas sina, tattnina, 
pead sõitma ja vana isa peab jala jooksma, eks sul ole nooremad jalad? ” Siis istus mees poja 
taha hobuse selga ja nõnda läksid nad tüki maad edasi. 
Tulevad vastu jälle laadalised, hakkavad suure häälega kisendama: „Kas näete hullu! 
Kaks meest väeti looma seljas. Kepp kuluks ära teid, hobuse seljamurdjad, maha pühkima!” 
Mõlemad tulid usinasti maha ja läksid natuke aega hobuse kõrval jala edasi. 
Kuni vastu tuli teine seltskond laadalisi, kes hakkasid irvitama: „Kas teie kolmekesi ei ole 
ühed narrid? Eks ole küll, kui kaks jala käivad, miks siis teine ei lähe hobuse selga?” Siis 
sidusid mõlemad hobuse esimesed ja tagumised jalad köitega kinni, pistsid tugeva ridva 
jalgade vahelt läbi ja kandsid hobust õlgade peal koduni. Nii võib lõpuks juhtuda, kui sa tahad 
kõikidele inimestele meele järele olla (Malm, 2007, lk 51). 
 
Küsimused loo kohta 
o Kuidas käitusid vastutulijad? 
  
o Miks vastutulijad millegagi rahul ei olnud? 
o Kuidas toimisid mees ja poeg? 
o Kas peab kõikidele meele järele olema? 
 
Valik jutte sallivusest: 
o Inetu pardipoeg. 
o Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi. 
o Sallivuse teema juures võib veel kasutada ka Leo Lionni raamatut „Väike Sinine ja 
väike Kollane” ning lugemismappi, mis kuulub Leo Lionni raamatu juurde. 
 
3. Mängu „Pime skulptor” kaudu tajub laps teisi kui endast erinevaid inimesi. Iga inimese 
puudutus ja välimus on erinev. 
    Eesmärk: Laps saab aru, et me kõik oleme erinevad. 
Üks laps istub toolil kinniseotud silmadega ja arvab, kes teda puudutas. Lubatud on 
puudutajat kompida, et äraarvamine oleks lihtsam (Raadik, 2003, lk 33 järgi kohandatud). 
 
4. Arutelu lastega vanasõnade tähenduste üle. 
    Eesmärk: Laps tutvub sallivusest rääkivate vanasõnadega. 
                    Laps mõistab allegoorilist kõneviisi. 
Vanasõnad: 
o Riie ei riku meest (Vanasõnaraamat, 1984, EV 9628:30). 
o Pole kõik inimesed ühe vitsaga löödud (Vanasõnaraamat, 1984, EV 2175:5). 
o Targem annab järele (Vanasõnaraamat, 1984, EV 11629:45).  
o Teise silmas näed pindu, enda silmas ei näe palki (Vanasõnaraamat, 1984, 
EV 11889:50). 
 
5. Kinnistavad tegevused, mille kaudu suunata last sallivust harjutama. 
    Eesmärk: laps oskab olla salliv. 
o Ma ei narri kedagi. 
o Mängin ka tõrjutud / puudega lapsega (Schiller, & Bryant, 2009). 
  
Lisa 5. TÄNULIKKUS 
 
Üldeesmärgid: 
o Laps teab, mis on tänulikkus. 
o Laps oskab olla tänulik. 
 
1. Väärtuse kirjeldus.  
Sissejuhatuseks tänulikkuse mõiste selgitamine ja arutelu. 
Tänulikkust väljendad, kui oled rahul ja tänulik selle eest, mis olemas on. Tänulik võib olla ka 
eriliste asjade eest, mis inimesele osaks saavad. Vahel, kui keegi on teisele midagi väga head 
teinud, tekib inimeses suur tänutunne. Tänulikkust saab väljendada viisakussõnadega tänan, 
aitäh või kallistades ja heade tegudega. Kui inimene ei ole tänulik, siis kipub ta virisema ning 
keskendub negatiivsetele tunnetele (Kavelin Popov & Popov, 1995). 
 
2. Õpetliku loo ettelugemine, millele järgneb arutelu. Aruteluks võib kasutada loo lõpus 
olevaid küsimusi. 
„Märtsikuu ja karjus”  
Elas kord karjus, kel oli rohkem uttesid-oinaid kui liivateri  mererannal. Siiski 
tundis ta alailma hirmu, et mõni tema loomakestest otsa võib saada. Talv oli pikk ja  
karjus muudkui palus: „Pai Detsember, ole mu vastu armuline! Armuline Jaanuar, ära  
tapa mu loomi külmaga!  ea Veebruar, kui sa mu vastu heatahtlik oled, austan sind  
alati!” Ja kuud võtsidki karjuse palveid kuulda ja tundlikud, nagu nad austusavalduste  
suhtes teadagi on, täitsid tema soovid. Ei saatnud nad külmasid, ei rahet ega haigusi  
loomade kallale ning uted-oinad veetsid terve talve külmetamata karjamaal.  
Lõpule oli jõudmas märtsikuu, teadagi ju üks tujukama loomuga kõigist kuudest. Kui 
jõudis kätte viimane märtsikuu päev, ei kartnud karjus enam midagi, sest ukse ees oli aprill – 
kevad, ja tema kari oli terve. Ja mine võta kinni, miks karjus ülbeks läks, aga sõnas tema nii: 
„Kuule Märts, sina karjuste nuhtlus! Keda sa mõtled hirmutada? Tallekesi? Mina sind  
küll enam ei karda. Kevad on käes ja sa ei saa mulle midagi halba teha. Sina muredekuu,  
võid rahumeeli muredemaale minna!” Kuuldes tänamatut karjust endaga sel kombel 
kõnelemas, sai Märts vihaseks. Solvunult läks ta Aprilli juurde ja palus:  
„Aprillikuu, mu hea ja armas vend, kolm päeva mulle laenuks anna! Siis aga karjus hoidku 
end, ma tahan teda kahetsema panna.”  
Aprill, kes armastas väga oma venda Märtsi, laenaski talle kolm päeva. Kõigepealt 
  
kihutas Märts ümber ilma ja kogus kõik liikvel olevad tuuled, tormid ja haigused kokku ning 
saatis need tänamatu karjuse karja kallale. Esimesel päeval surid nõrgemad lambukesed, teisel 
päeval ka tugevamad ja kolmanda päeva õhtuks polnud karjast järel enam ühtegi looma. 
Karjusele jäid vaid silmad, et nutta (Kalling, 1978, lk 11-12). 
 
Küsimused loo kohta 
o Kuidas karjus käitus? 
o Kas karjus oli tänulik? 
 
3. Mäng „Tunnetemasin”  
    Eesmärk: Areneb koostöö oskus. 
        Laps kogeb erinevaid emotsioone. 
Jagage lapsed gruppidesse (ühes grupis 3–6 last). Palu igal grupil ehitada masin, mis on 
alguses „virisemisemasin“ ja seejärel muutub järk-järgult „tänulikkusemasinaks“.  
Lapsed seisavad oma grupiga rivis ja avaldavad erinevaid emotsioone – esimene viriseb, teine 
teeb ebameeldivaid nägusid, ja nii edasi, kuni viimased on õnnelike nägudega ja tänavad. 
Lapsed võivad seejuures häälitseda, kasutada sõnu ning käte ja keha abil erinevaid liigutusi 
teha (Larsson, 2008, lk 77 järgi kohandatud). 
 
4. Arutelu lastega vanasõnade tähenduste üle.      
    Eesmärk: Laps tutvub tänulikkuse kohta käivate vanasõnadega. 
    Laps mõistab allegoorilist kõneviisi. 
Vanasõnad: 
o Oska teeneid hinnata (Macfarlane, 2005, lk 197). 
o Ära oma leivaga iial riidu mine (Macfarlane, 2005, lk 197). 
 
5. Kinnistavad tegevused, mille kaudu suunata last tänulikkust harjutama.  
    Eesmärk: laps oskab olla tänulik. 
o Kasuta tänusõnu, kui sulle midagi antakse. 
o Tänulikkust saad väljendada ka abivalmidusega. 
o Valmista andjale tänukaart või kingitus (Schiller, & Bryant, 2009). 
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Lisa 6.  
 
Lugupeetud ekspert!  
 
Antud küsitluse läbiviimine on üks osa bakalaureusetööst „Abimaterjal väärtuste 
käsitlemiseks 6–7-aastaste lastega“. 
Uuringu eesmärk on välja selgitada, kas bakalaureusetöö autori koostatud abimaterjal sobib 
väärtuste käsitlemiseks 6–7-aastaste lastega ning milliseid muutusi tuleb abimaterjali sisse 
viia väärtuste käsitlemise seisukohalt? 
 Palun Teil anda eksperthinnang nimetatud abimaterjalile. Selleks palun Teil abimaterjal oma 
rühma 6–7-aastaste lastega läbi teha ja seejärel täita küsimustik. Teie hinnang aitab kaasa 
minu lõputöö valmimisele ja hilisemale abimaterjali viimistlemisele. Küsimustiku vastuseid ja 
arvamusavaldusi kasutatakse anonüümselt ja ainult käesoleva bakalaureusetöö tarbeks.  
Teie meeldivale koostööle lootma jäädes, Tartu Ülikooli sotsiaal-ja haridusteaduskonna 
üliõpilane Veronika  einsoo. 
 
Palun vastake järgmistele küsimustele: 
Teie haridus on ……………………………… ja staaž lasteaiaõpetajana on ….. aastat,  
sellest 6–7-aastaste lastega töötamise kogemus on …… aastat. 
Järgnevalt palun andke hinnang abimaterjalile. Sobiva vastuse korral tehke rist vastuse ette 
kasti sisse.  
 
1. Abimaterjali sissejuhatavates osades pakutud väärtuste mõistete seletused on 6–7-aastastele 
lastele arusaadavad ja piisavad. 
 Olen nõus. 
 Olen osaliselt nõus. 
 Ei ole nõus.  
 
2. Abimaterjalis pakutud õpetlikud lood on 6–7-aastastele lastele eakohased. 
 Olen nõus. 
 Olen osaliselt nõus. 
 Ei ole nõus.  
 
3. Abimaterjalis pakutud õpetlikud lood on 6–7-aastastele lastele väärtuste selgitamiseks 
sobilikud. 
 Olen nõus. 
 Olen osaliselt nõus. 
  
 Ei ole nõus. 
 
4. Abimaterjalis pakutud mängud on 6–7-aastastele lastele eakohased. 
 Olen nõus. 
 Olen osaliselt nõus. 
 Ei ole nõus. 
 
5. Abimaterjalis pakutud mängud on abiks väärtuste käsitlemisel. 
 Olen nõus. 
 Olen osaliselt nõus. 
 Ei ole nõus. 
 
6. Abimaterjalis pakutud vanasõnad sobivad väärtuste käsitlemiseks. 
 Olen nõus. 
 Olen osaliselt nõus. 
 Ei ole nõus. 
 
7. Abimaterjalis pakutud kinnistavad tegevused sobivad väärtuste harjutamiseks. 
 Olen nõus. 
 Olen osaliselt nõus. 
 Ei ole nõus. 
 
8. Abimaterjalis on piisavalt tegevusi (punktides 1–5), et selgitada antud väärtusi. 
 Olen nõus. 
 Olen osaliselt nõus. 
 Ei ole nõus.  
 
9. Abimaterjalis on tegevustele seatud eesmärgid täidetavad. 
 Olen nõus. 
 Olen osaliselt nõus. 
 Ei ole nõus.  
 
10. Abimaterjal sobib 6–7-aastaste lastega väärtuste käsitlemiseks. 
 Olen nõus. 
 Olen osaliselt nõus. 
 Ei ole nõus.  
 
11. Teie kasutaksite seda abimaterjali oma töös. 
 Olen nõus. 
 Olen osaliselt nõus. 
 Ei ole nõus.  
 
  
12.  Milliseid muutusi tuleb abimaterjali sisse viia väärtuste käsitlemise seisukohalt? 
Palun kommenteerige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aitäh! 
